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Abstrakt
Vlivem modernizace a u´prav pra´vn´ıch podklad˚u pro vznik souboru geodeticky´ch informac´ı
v Katastru nemovitost´ı a vlivem lidsky´ch pochyben´ı vznikly a nada´le vznikaj´ı v datech In-
formacˇn´ıho syste´mu katastru nemovitost´ı chyby. Tento proces je prakticky nevyhnutelny´.
Snahou Cˇeske´ho u´rˇadu zemeˇmeˇrˇicke´ho a katastra´ln´ıho je jak po metodicke´ tak po progra-
move´ stra´nce zamezit vzniku chybny´ch dat a za´rovenˇ jizˇ existuj´ıc´ı chybna´ data z ISKN
odstranit. Tato pra´ce se zaby´va´ chybami v SGI, ktere´ je mozˇne´ odstranit na za´kladeˇ au-
tomatizovany´ch oprav, tedy s minima´ln´ım za´sahem lidske´ cˇinnosti, cozˇ vy´razneˇ sˇetrˇ´ı cˇas
zameˇstnanc˚u katastra´ln´ıch pracoviˇst’, kterˇ´ı se odstranˇova´n´ım chyb zaby´vaj´ı. Automatizovane´
opravy jsou nezbytne´ prˇedevsˇ´ım v prˇ´ıpadech, kdy je pocˇet chyb tak vysoky´, zˇe by bylo cˇasoveˇ
neprˇ´ıpustne´ procha´zet a vyporˇa´da´vat se s jednou chybou po druhe´ rucˇneˇ. C´ılem pra´ce je jed-
nak takove´ chyby odhalit, vytvorˇit programove´ prostrˇedky pro jejich odstraneˇn´ı a v neposledn´ı
rˇadeˇ dohle´dnout na jejich odstraneˇn´ı a zamezit vzniku novy´ch chyb tohoto typu. Pozornost
bude veˇnova´na sˇipka´m, cˇa´ra´m a popisny´m parceln´ım cˇ´ısl˚um, ktere´ nemaj´ı vazbu na parcelu,
duplicitn´ım bod˚um bodovy´ch pol´ı, duplicitn´ı kresbeˇ v mapeˇ a prvk˚um s ukoncˇenou platnost´ı.
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Abstract
Due to modernization and changes in cadastral legal documents concerning file of geode-
tic information and also due to human mistakes, erroneous data appear in the Information
System of Cadastre of Real Estates. This phenomenon is inevitable. Czech Office for Survey-
ing, Mapping and Cadastre endeavors to prevent these errors and remove the existing ones.
This thesis deals with errors in the file of geodetic information that can be removed by an
automated process, therefore with minimal work effort of employees of the Czech Office for
Surveying, Mapping and Cadastre. The goal is to reveal these errors, create programs to fix
them, keep an eye on the process, making sure there are no such errors left as well as making
sure they would not be created again. The author focuses on arrows, lines and numbers of
parcels that are not connected to any parcel, duplicate elements in the cadastral map, and
elements of the map that are no longer valid.
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Soubor geodeticky´ch informac´ı (SGI) katastru nemovitost´ı se od roku 1998 v ra´mci obnovy
opera´tu prˇeva´d´ı do digita´ln´ı podoby. Magicka´ hranice 50% zdigitalizovany´ch katastra´ln´ıch
u´zemı´ byla prˇekrocˇena v roce 2011. V soucˇasne´ dobeˇ (kveˇten 2012) ma´ katastra´ln´ı mapu v di-
gita´ln´ı podobeˇ te´meˇrˇ 63% katastra´ln´ıch u´zemı´, jejichzˇ vyobrazen´ı je na obra´zku 1. Prˇ´ıslusˇna´
statistika je videˇt v tabulce 1.
V pocˇa´tc´ıch digitalizace platily mı´rneˇ odliˇsne´ metodicke´ postupy, ktere´ upravovaly, jaky´m
zp˚usobem se maj´ı neˇktere´ prvky v mapeˇ ukla´dat. V d˚usledku toho byly naprˇ´ıklad do mapy
zavedeny prvky, ktere´ jizˇ v dnesˇn´ı dobeˇ maj´ı ukoncˇenou platnost. Takove´ prvky je potrˇeba
vyhledat, odstranit a v urcˇity´ch prˇ´ıpadech take´ nahradit novy´mi. Ned´ılnou soucˇa´st´ı procesu
odstraneˇn´ı chybny´ch dat je take´ po metodicke´ a programove´ stra´nce zajistit, aby chyba
dane´ho typu nemohla jizˇ by´t do Informacˇn´ıho syste´mu katastru nemovitost´ı (ISKN) znovu
vnesena.
Pocˇet neˇktery´ch chyb saha´ do rˇa´du statis´ıc˚u. V takovy´ch prˇ´ıpadech je nezbytne´, aby proces
jejich vyhleda´n´ı a odstraneˇn´ı z ISKN probeˇhl automatizovaneˇ. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ by musel
by´t rucˇneˇ vyhleda´n a odstraneˇn kazˇdy´ chybny´ prvek zvla´sˇt’, cozˇ je neslucˇitelne´ s cˇasovy´mi
mozˇnostmi zameˇstnanc˚u katastra´ln´ıch pracoviˇst’. Za t´ımto u´cˇelem byly vyvinuty programove´
prostrˇedky, ktere´ tuto pra´ci (nebo alesponˇ jej´ı cˇa´st) provedou automatizovaneˇ. Vy´stupem
jsou zpravidla soubory ve forma´tu nove´ho vy´meˇnne´ho forma´tu katastru nemovitost´ı (NVF),
prˇ´ıpadneˇ soubory ve forma´tu comma–separated values (CSV). Vesˇkere´ opravy jsou prova´deˇny
v rˇ´ızen´ı vedeny´mi jednotlivy´mi katastra´ln´ımi pracoviˇsti.
V minulosti se vyuzˇ´ıvalo prˇ´ıme´ho za´pisu (opravy) v databa´zi. Takove´ za´sahy do databa´ze
mu˚zˇe prova´deˇt pouze spolecˇnost NESS na za´kladeˇ opravny´ch skript˚u. Od tohoto postupu
se vsˇak jizˇ upustilo a zvolila se cesta u´pravy dat pomoc´ı vy´meˇnne´ho forma´tu a pomoc´ı
na´sledne´ho za´pisu v rˇ´ızen´ı. Dı´ky soucˇasne´mu rˇesˇen´ı dosˇlo k u´sporˇe financˇn´ıch prostrˇedk˚u
a da´le je mozˇno teˇzˇit z toho, zˇe vesˇkere´ za´sahy do dat ISKN jsou prova´deˇny v rˇ´ızen´ı, a t´ım
Druh mapy Pocˇet katastra´ln´ıch u´zemı´
Analogova´ 4 853
KM-D v cele´m k.u´. 1 035
DKM v cele´m k.u´. 4 014
DKM v cˇa´sti k.u´. 637
KMD v cele´m k.u´. 2 182
KMD v cˇa´sti k.u´. 65
DKM/KM-D v cele´m k.u´. 34
DKM/KMD v cele´m k.u´. 198
DKM/KMD v cˇa´sti k.u´. 8
Celkem 13 026
Tabulka 1: Prˇehled pocˇtu katastra´ln´ıch u´zemı´ s jednotlivy´mi druhy map.
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pa´dem procha´z´ı standardn´ımi kontrolami. U kazˇde´ zmeˇny dat je pote´ mozˇno dohledat, ktery´m
rˇ´ızen´ım byla provedena, cozˇ vna´sˇ´ı do cele´ho procesu mnohem v´ıce kontroly nezˇ v prˇ´ıpadeˇ
prˇ´ıme´ zmeˇny v databa´zi. Za dalˇs´ı vy´hodu osobneˇ povazˇuji take´ zvy´sˇenou informovanost
zameˇstnanc˚u katastra´ln´ıch pracoviˇst’, kterˇ´ı se beˇhem oprav sezna´mı´ s jejich obsahem, cˇ´ımzˇ se
ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u zamez´ı opeˇtovne´mu vzniku novy´ch chybny´ch dat tohoto typu.
Struktura pra´ce
Kapitola 1 cˇtena´rˇe strucˇneˇ sezna´mı´ s teoreticky´m u´vodem do digitalizace katastru nemo-
vitost´ı.
Kapitola 2 vytycˇ´ı oblast hleda´n´ı chybny´ch dat ISKN, tj. prvky katastra´ln´ı mapy v digita´ln´ı
podobeˇ.
Kapitola 3 popisuje po teoreticke´ stra´nce pr˚ubeˇh vyporˇa´da´n´ı se s chybami – od jejich
hleda´n´ı, prˇes tvorbu automatizovane´ opravy azˇ po jejich fakticke´ smaza´n´ı na katastra´ln´ıch
pracoviˇst´ıch.
Kapitola 4 detailneˇji cˇtena´rˇi prˇedstav´ı strukturu NVF.
Kapitoly 5 azˇ 8 se veˇnuj´ı rozbor˚um jednotlivy´ch chyb, postupu jejich odstraneˇn´ı a jejich
soucˇasne´mu stavu v ISKN. Mimo jine´ jsou vyjmenova´ny d˚uvody, procˇ jsou tato data chybna´,








































Teoreticke´mu u´vodu do digitalizace Katastru nemovitost´ı Cˇeske´ republiky (KN) jsem se
veˇnovala ve sve´ bakala´rˇske´ pra´ci [10] (kapitola 1). Vzhledem k tomu, zˇe te´ma digitalizace
KN je u´zce spjato take´ s problematikou rˇesˇenou v te´to diplomove´ pra´ci, uva´d´ım zde strucˇny´
vy´tah, ktery´ cˇtena´rˇe sezna´mı´ se steˇzˇejn´ımi body v te´to oblasti.
Katastr nemovitost´ı Cˇeske´ republiky (KN), tak jak ho zna´me v dnesˇn´ı pra´vn´ı u´praveˇ fun-
guje od roku 1993. U´strˇedn´ım spra´vn´ım u´rˇadem je Cˇesky´ u´rˇad zemeˇmeˇrˇicky´ a katastra´ln´ı
(CˇU´ZK). Jedn´ım z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch legislativn´ıch pil´ıˇr˚u pro KN je za´kon cˇ. 344/1992 Sb. o ka-
tastru nemovitost´ı Cˇeske´ republiky, neboli zkra´ceneˇ katastra´ln´ı za´kon [1]. V neˇm je stanoveno,
zˇe katastra´ln´ı opera´t (KO) tvorˇ´ı soubor geodeticky´ch informac´ı (SGI), soubor popisny´ch in-
formac´ı (SPI), souhrnne´ prˇehledy o p˚udn´ım fondu, dokumentace vy´sledk˚u sˇetrˇen´ı a meˇrˇen´ı
pro veden´ı a obnovu souboru geodeticky´ch informac´ı, vcˇetneˇ seznamu mı´stn´ıho a pomı´stn´ıho
na´zvoslov´ı, a sb´ırka listin. Podrobneˇjˇs´ı pra´vn´ı u´prava KN je uvedena´ v katastra´ln´ı vyhla´sˇce
cˇ. 26/2007 Sb. [2] (da´le katastra´ln´ı vyhla´sˇka).
V roce 2000 byla ulozˇena povinnost ve´st KN jako informacˇn´ı syste´m o u´zemı´ Cˇeske´ re-
publiky prˇeva´zˇneˇ pocˇ´ıtacˇovy´mi prostrˇedky. Samotna´ digitalizace tento za´kon o neˇkolik let
prˇedbeˇhla. V letech 1994 azˇ 1998 byl zdigitalizova´n SPI. V tomto obdob´ı byla take´ zalozˇena
zjednodusˇena´ evidence (ZE) a mnohe´ parcely KN byly doplneˇny o u´daje bonitovany´ch p˚udneˇ
ekologicky´ch jednotek. V soucˇasnosti prob´ıha´ digitalizace SGI. Digitalizac´ı KN se urychluje
prˇ´ıstup k dat˚um, cozˇ vede k efektivneˇjˇs´ı pra´ci katastra´ln´ıch u´rˇad˚u a pracoviˇst’. Zrychluje se
t´ım take´ aktualizace dat a docha´z´ı k jejich lepsˇ´ı interoperabiliteˇ.
SGI i SPI jsou ulozˇeny ve spolecˇne´ databa´zi Oracle 10g (beˇhem roku 2012 je pla´nova´n prˇechod
na Oracle 11g). Data jsou historizova´na, takzˇe je mozˇne´ dohledat u´daje z minulosti. V srpnu
2011 prosˇel ISKN dalˇs´ı vy´znamnou zmeˇnou – centralizac´ı technologicke´ infrastruktury, cˇ´ımzˇ
naprˇ´ıklad odpadla nutnost replikac´ı dat z loka´ln´ıch databa´z´ı na katastra´ln´ıch pracoviˇst´ıch do
jedne´ centra´ln´ı databa´ze.
1.1 Katastra´ln´ı mapa
Prˇiblizˇneˇ trˇetina katastra´ln´ıch u´zemı´ je sta´le vedena v analogove´ mapeˇ stabiln´ıho katastru na
plastove´ fo´lii. Tuto mapu je nejen slozˇite´ aktualizovat a vyhleda´vat v n´ı, ale take´ jej´ı nedeka-
dicke´ meˇrˇ´ıtko, r˚uzny´ sourˇadnicovy´ syste´m a nizˇsˇ´ı prˇesnost prˇina´sˇ´ı urcˇite´ proble´my. V soucˇasne´
dobeˇ se tato mapa uchova´va´ take´ naskenovana´ v rastrove´ podobeˇ, avsˇak trendem je nahrazo-
vat ji mnohem prakticˇteˇjˇs´ı vektorovou mapou, ktera´ se stane soucˇa´st´ı digitalizovane´ho SGI.
Naskenovana´ analogova´ mapa ma´ pouze informativn´ı charakter, platnou katastra´ln´ı mapou
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je v dany´ch u´zemı´ch sta´le mapa analogova´ na plastove´ fo´lii. SGI je detailneˇ popsa´n v § 16
katastra´ln´ı vyhla´sˇky [2]. Informace o stavu digitalizace SGI pro kazˇde´ katastra´ln´ı u´zemı´ jsou
dostupne´ na webovy´ch stra´nka´ch CˇU´ZK [19].
Digita´ln´ı cˇi digitalizovana´ katastra´ln´ı mapa je podle [2] za´vazne´ sta´tn´ı mapove´ d´ılo a je
vy´sledkem obnovy katastra´ln´ıho opera´tu [18]. Jednotkou obnovy je katastra´ln´ı u´zemı´ nebo
jeho cˇa´st. Obnova KO prob´ıha´ neˇkolika r˚uzny´mi zp˚usoby. Jednou z mozˇnost´ı je, zˇe v dane´m
katastra´ln´ım u´zemı´ nebo v jeho cˇa´sti probeˇhne nove´ mapova´n´ı. Vy´sledna´ mapa je v S-JTSK
a vzhledem k tomu, zˇe podrobne´ body v n´ı dosahuj´ı vysˇsˇ´ıch ko´d˚u charakteristiky kvality,
jedna´ se o digita´ln´ı katastra´ln´ı mapu – DKM. Obnova opera´tu mu˚zˇe take´ probeˇhnout soucˇasneˇ
s pozemkovy´mi u´pravami, pokud u´zemı´, kde prob´ıhaj´ı pozemkove´ u´pravy, je dostatecˇneˇ velke´.
Protozˇe ko´d charakteristiky kvality podrobne´ho bodu urcˇene´ho beˇhem pozemkovy´ch u´prav
je 3, bude vy´slednou mapou opeˇt DKM. Jinak tomu je prˇi obnoveˇ opera´tu prˇepracova´n´ım
SGI. Tento zp˚usob digitalizace poskytuje ve vy´sledku zpravidla me´neˇ prˇesne´ mapy, ktere´
se oznacˇuj´ı pojmem katastra´ln´ı mapa digitalizovana´ neboli KM-D (prˇeva´zˇneˇ nedekadicke´
meˇrˇ´ıtko, v syste´mu stabiln´ıho katastru – Sv. Sˇteˇpa´n nebo Gusterberg) a KMD (v S-JTSK).
Nen´ı vyloucˇeno, zˇe za urcˇity´ch podmı´nek mu˚zˇe prˇi obnoveˇ KO prˇepracova´n´ım vzniknout take´
prˇesneˇjˇs´ı DKM. Pokud v dane´m katastra´ln´ım u´zemı´ nen´ı jina´ digitalizovana´ mapa, jsou KM-D
v teˇchto u´zemı´ch soucˇa´st´ı SGI a tedy i platnou katastra´ln´ı mapou, nejsou vsˇak soucˇa´st´ı ISKN.
Noveˇ se mapy KM-D jizˇ nevytva´rˇ´ı. Mapy KMD jizˇ soucˇa´st´ı ISKN jsou a v soucˇasne´ dobeˇ je
jejich tvorba nejcˇasteˇjˇs´ım zp˚usobem digitalizace SGI. Co se ty´cˇe prˇesnosti map, obecneˇ plat´ı,
zˇe DKM je prˇesneˇjˇs´ı nezˇ KMD.
Pro popis jednotlivy´ch forem katastra´ln´ıch map je d˚ulezˇite´ uve´st prˇehled kvality podrobny´ch
bod˚u. Tento prˇehled je prˇ´ılohou cˇ. 1 k [18] a na konci te´to pra´ce je uveden v prˇ´ıloze A.
1.2 Ulozˇen´ı graficky´ch dat
Grafika je ulozˇena v databa´zi od spolecˇnosti Oracle pomoc´ı rozsˇ´ıˇren´ı Oracle Spatial [7], ktere´
slouzˇ´ı k pra´ci s prostorovy´mi daty. Vesˇkere´ prvky v digita´ln´ı mapeˇ jsou ulozˇeny ve vekto-
rove´m tvaru. Oracle Spatial umozˇnˇuje prˇ´ıtomnost geometricky´ch a popisny´ch u´daj˚u v jedne´
tabulce, cozˇ je vlastnost zcela nezbytna´ pro veden´ı ISKN, kde je toto rozsˇ´ıˇren´ı pouzˇ´ıva´no
od pocˇa´tk˚u ISKN v roce 2001. V soucˇasnosti vsˇak docha´z´ı k jedne´ za´sadn´ı zmeˇneˇ a tou je
model ulozˇen´ı prostorovy´ch dat. Dodnes je pouzˇ´ıva´n tzv. sˇpagetovy´ model, cozˇ znamena´,
zˇe nejsou ulozˇeny jednotlive´ parcely jako jeden objekt, ale jsou ulozˇeny pouze jejich hranice
jako jednotlive´ nedeˇlitelne´ u´seky. Tyto u´seky o sobeˇ vza´jemneˇ
”
neveˇd´ı“. U kazˇde´ho je pouze
ulozˇena informace, ktere´ dveˇ parcely dana´ cˇa´st hranice oddeˇluje. Takovy´ model je vzhledem
k mozˇnostem Oracle Spatial zcela neefektivn´ı, protozˇe jednotlive´ parcely neexistuj´ı jako sa-
mostatne´ geograficke´ objekty. Naprˇ´ıklad vyuzˇit´ı prostorovy´ch funkc´ı Oracle Spatial se sta´va´
velice na´rocˇne´, ne-li nemozˇne´. Proto se v neda´vne´ dobeˇ vytvorˇila zcela nova´ tzv. publikacˇn´ı
databa´ze, kde se katastra´ln´ı u´zemı´, parcely, budovy, veˇcna´ brˇemena a dalˇs´ı geometricke´ ob-
jekty jsouc´ı obsahem KN ukla´daj´ı jako samostatne´ objekty. Publikacˇn´ı databa´ze obsahuje
mnohem me´neˇ tabulek nezˇ databa´ze ISKN, v podstateˇ se jedna´
”
pouze“ o obdoby teˇch ta-
bulek z ISKN, ktere´ obsahuj´ı geometrii, avsˇak prima´rn´ı kl´ıcˇe tabulek odpov´ıdaj´ı prima´rn´ım
kl´ıcˇ˚um z tabulek z ISKN (vy´jimku tvorˇ´ı tabulka s hranicemi parcel), takzˇe je mozˇne´ tyto dveˇ
databa´ze prova´zat. Spusˇteˇn´ım publikacˇn´ı databa´ze se umozˇnilo mnohem efektivneˇji pouzˇ´ıvat
funkce nad prostorovy´mi daty vcˇetneˇ topologicky´ch kontrol. Publikacˇn´ı databa´ze je vyuzˇ´ıva´na
naprˇ´ıklad v aplikaci Nahl´ızˇen´ı do KN [20]. Od verze APV ISKN 6.1.31, ktera´ byla do pro-
dukcˇn´ıho prostrˇed´ı ISKN nainstalova´na koncem u´nora 2012, jsou v ISKN duplicitneˇ ulozˇeny
1APV ISKN – Aplikacˇn´ı programove´ vybaven´ı pro vesˇkerou pra´ci (spra´va, vyda´va´n´ı, atd.) s daty ISKN.
Aplikace byla vytvorˇena spolecˇnost´ı NESS Czech s.r.o. (da´le NESS).
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Na´zev Typ
SDO GTYPE NUMBER
SDO SRID SDO SRID
SDO POINT SDO POINT TYPE
SDO ELEM INFO SDO ELEM INFO ARRAY
SDO ORDINATES SDO ORDINATE ARRAY
Tabulka 1.1: Struktura datove´ho typu pro geometrii v Oracle Spatial.
hranice katastra´ln´ıch u´zemı´, parcel a budov take´ jako polygony.
Rozsˇ´ıˇren´ı pro pra´ci s prostorovy´mi daty od firmy Oracle ma´ dveˇ verze – Oracle Locator
a Oracle Spatial. Prvn´ı verze je soucˇa´st´ı databa´ze Oracle a podporuje ulozˇen´ı vsˇech typ˚u ge-
ometrie jak v rovineˇ tak v prostoru, prostorove´ opera´tory, validaci geometrie a sourˇadnicove´
syste´my. Uzˇivatel˚um zkra´tka umozˇnˇuje za´kladn´ı funkcˇnost potrˇebnou pro pra´ci s prosto-
rovy´mi daty. Oracle Spatial je nadstavba, ktera´ nab´ız´ı pokrocˇile´ prostorove´ operace nad daty
jako jsou doplnˇuj´ıc´ı funkce (vy´pocˇet ploch, vztahy mezi jednotlivy´mi objekty apod.), pra´ce
s rastry, pra´ce s topologi´ı, webove´ sluzˇby a dalˇs´ı.
Aby bylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt funkcˇnost Oracle Spatial, je nutne´ mı´t v dane´ tabulce sloupec ob-
sahuj´ıc´ı geometrii. Datovy´ typ tohoto sloupce je SDO GEOMETRY. Do neˇj je mozˇne´ ulozˇit ge-
ometricka´ primitiva – dle rozdeˇlen´ı v [7] se k nim rˇad´ı bod, linie a polygon. Da´le je mozˇne´
ulozˇit mnozˇiny teˇchto primitiv do jednoho objektu (mnozˇina bod˚u, lomena´ cˇa´ra, mnozˇina
polygon˚u), oblouky a polygony s d´ırami. SDO GEOMETRY je uzˇivatelsky definovany´ objektovy´
datovy´ typ se strukturou uvedenou v tabulce 1.1.
Atributy SDO GEOMETRY jsou uzavrˇene´ v za´vorka´ch a mezi sebou jsou oddeˇlene´ cˇa´rkami.
Vsˇechny tyto atributy se vzˇdy do SDO GEOMETRY uva´d´ı a pokud je uzˇivatel nechce pouzˇ´ıt,
vep´ıˇse na jejich mı´sto hodnotu NULL.
SDO GTYPE urcˇuje geometricky´ tvar objektu. Jedna´ se o cˇtyrˇmı´stny´ ko´d ve forma´tu D00T,
nen´ı mozˇne´ vlozˇit hodnotu NULL. P´ısmeno D urcˇuje dimenzi prvku, p´ısmeno T pote´ vypov´ıda´
o tvaru prvku, naprˇ´ıklad 1 je bod, 2 je cˇa´ra a 3 polygon.
V atributu SDO SRID je ulozˇen ko´d pro sourˇadnicovy´ syste´m. Ko´d, ktery´ chce uzˇivatel pouzˇ´ıt,
mus´ı by´t ulozˇen v tabulce MDSYS.CS SRS. Atributu je mozˇne´ prˇiˇradit hodnotu NULL, avsˇak
pokud je to mozˇne´, velmi se doporucˇuje sourˇadnicovy´ syste´m objektu zadat. SDO SRID se
vyuzˇ´ıva´ proto, aby bylo jasneˇ dane´, v jaky´ch jednotka´ch je prvek urcˇen, a take´ umozˇnˇuje
transformaci mezi jednotlivy´mi syste´my. Usnadn´ı se t´ım naprˇ´ıklad integrita dat. V ISKN je
hodnota tohoto atributu nastavena na NULL, sourˇadnice jsou uvedeny v porˇad´ı [XY ] a jednot-
kami jsou milimetry. V publikacˇn´ı databa´zi je u geometrie uveden ko´d 2065 (EPSG ko´d pro
sourˇadnicovy´ syste´m S-JTSK definova´n Krˇova´kovy´m zobrazen´ım). Sourˇadnice jsou uvedeny
v opacˇne´m porˇad´ı, tedy [Y X], a na rozd´ıl od ISKN jsou uvedeny v metrech.
SDO POINT slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı sourˇadnic bodu, v rovineˇ i v prostoru. Tato struktura je jed-
nodusˇsˇ´ı pro za´pis a tud´ızˇ i omezeneˇjˇs´ı na mozˇnosti pouzˇit´ı nezˇ na´sleduj´ıc´ı SDO ORDINATES, ale
pokud uzˇivatel potrˇebuje pouze ulozˇit sourˇadnice bodu a nepotrˇebuje pouzˇ´ıt SDO ORDINATES,
je vyuzˇit´ı tohoto atributu doporucˇova´no. Jakmile jsou hodnoty SDO ORDINATES naplneˇny,
nen´ı atribut SDO POINT uvazˇova´n, jeho hodnota je automaticky bra´na jako NULL.
Atributy SDO ELEM INFO a SDO ORDINATES spolu u´zce souvis´ı. SDO ORDINATES slouzˇ´ı pro
ulozˇen´ı slozˇiteˇjˇs´ıch geometri´ı, nezˇ je bod. Kromeˇ geometricky´ch sourˇadnic je mozˇne´ zde
ulozˇit jine´ informace o prvku souvisej´ıc´ı s jeho geometri´ı (naprˇ´ıklad u´hel natocˇen´ı, meˇrˇ´ıtko
prvku a dalˇs´ı). Atribut SDO ELEM INFO urcˇuje strukturu SDO ORDINATES. Jedna´ se o seznam
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trojic <offset, element-type, interpretation>, kde offset je index, ktery´ rˇ´ıka´, kde
v SDO ORDINATES zacˇ´ına´ nova´ informace (indexuje se od 1), element-type definuje typ ele-
mentu, jehozˇ ko´d ma´ stejny´ vy´znam jako ko´d z SDO GTYPE, interpretation mu˚zˇe by´t bud’
specifikace toho, jak spolu jednotlive´ sourˇadnice souvis´ı (naprˇ´ıklad zda dva liniove´ prvky jsou
na sebe nava´za´ny bodem cˇi obloukem), nebo se jedna´ o uzˇivatelem definovany´ ko´d urcˇuj´ıc´ı,
jaky´ ma´ prvek v SDO ORDINATES s prˇ´ıslusˇny´m indexem vy´znam.
Na na´sleduj´ıc´ım prˇ´ıkladeˇ je uka´za´no, jak je v databa´zi ISKN a v publikacˇn´ı databa´zi ulozˇena
geometrie textove´ho prvku:







Atributy SDO GEOMETRY jsou:
– SDO GTYPE – zde 2001, cozˇ je dvourozmeˇrny´ objekt typu bod, ktery´m se zapisuj´ı
sourˇadnice vztazˇne´ho bodu uchycen´ı textu,
– SDO SRID – zde ’null’, znamena´ to, zˇe prvek nema´ urcˇen sourˇadnicovy´ syste´m,
– SDO POINT – zde ’null’, sourˇadnice bodu nejsou ulozˇeny ve strukturˇe SDO POINT, ale
ve strukturˇe SDO ORDINATES,
– SDO ELEM INFO – prvn´ı trojice jednicˇek rˇ´ıka´, zˇe prvn´ı prvky SDO ORDINATES definuj´ı
bod, druha´ trojice rˇ´ıka´, zˇe od trˇet´ıho prvku v SDO ORDINATES jsou ulozˇeny neˇjake´ dalˇs´ı
informace, prvn´ı nula rˇ´ıka´, zˇe typ prvku nen´ı zna´m, druha´ nula rˇ´ıka´, zˇe nen´ı obecneˇ
zna´ma interpretace prvku,
– SDO ORDINATES – prvn´ı dveˇ hodnoty jsou sourˇadnice X a Y , dalˇs´ı 4 hodnoty pocˇ´ınaje
od trˇet´ıho prvku nesou postupneˇ vy´znam vy´sˇka, sˇ´ıˇrka, justifikace a font a ty´kaj´ı se
vy´hradneˇ textu v mapa´ch.







Uvedeny´ za´pis se na prvn´ı pohled liˇs´ı od prˇedesˇle´ho prˇ´ıkladu z databa´ze ISKN. Atributy
SDO GEOMETRY pro na´zvy v mapeˇ vedene´ v publikacˇn´ı databa´zi jsou:
– SDO GTYPE – 2001, ko´d ma´ stejny´ vy´znam, jako v prˇ´ıpadeˇ ulozˇen´ı v databa´zi ISKN,
opeˇt se jedna´ o dvourozmeˇrny´ bod,
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– SDO SRID – zde 2065 urcˇuje sourˇadnicovy´ syste´m prvku jako S-JTSK,
– SDO POINT – ma´ hodnotu ’null’ stejneˇ jako v prˇ´ıpadeˇ pro databa´zi ISKN,
– SDO ELEM INFO – prvn´ı trojice jednicˇek indikuje sourˇadnice bodu, druha´ trojice 3, 0,
10 rˇ´ıka´, zˇe od trˇet´ıho prvku v SDO ORDINATES se nacha´z´ı nezna´my´ element s interpretac´ı
10, trˇet´ı trojice 4, 0, 11 rˇ´ıka´, zˇe od cˇtvrte´ho prvku v SDO ORDINATES se nacha´z´ı
nezna´my´ element s interpretac´ı 11, posledn´ı trojice 5, 0, 12 ohlasˇuje nezna´my´ element
s interpretac´ı 12 od pa´te´ho mı´sta v SDO ORDINATES,
– SDO ORDINATES – prvn´ı dveˇ hodnoty jsou sourˇadnice Y a X, dalˇs´ı 3 hodnoty, jak je
urcˇeno v SDO ELEM INFO maj´ı vy´znam 10, 11 a 12, tato cˇ´ısla beˇzˇne´mu uzˇivateli vsˇak
nic nerˇ´ıkaj´ı, jejich slovn´ı vy´znam je postupneˇ velikost textu, u´hel natocˇen´ı textu ve
stupn´ıch od za´porne´ osy x v S-JTSK proti smeˇru hodinovy´ch rucˇicˇek a vztazˇny´ bod
uchycen´ı textu. Elementy s interpretac´ı 10 a 12 by nikdy nemeˇly by´t vynecha´ny.
Neˇktere´ vy´hody tohoto zp˚usobu ulozˇen´ı dat oproti prˇedesˇle´mu zp˚usobu v databa´zi ISKN
jsou:
– zaveden´ı sourˇadnicove´ho syste´mu,
– zrusˇen´ı atributu ROTMATRIX pro u´hel natocˇen´ı a prˇehledneˇjˇs´ı ulozˇen´ı te´to informace
prˇ´ımo do geometrie 2,
– zaveden´ı hodnot interpretace, cozˇ umozˇnˇuje neˇktere´ prvky vynechat, pokud je jejich
informace zbytecˇna´ (naprˇ´ıklad pokud nen´ı text natocˇen, je v SDO ORDINATES vynecha´n
prvek s interpretac´ı 11), v prˇ´ıpadeˇ ISKN se mus´ı vzˇdy zapsat vsˇechny 4 prvky (vy´sˇka,
sˇ´ıˇrka, justifikace a font).
2Za mensˇ´ı nevy´hodu oproti atributu ROTMATRIX by se dala povazˇovat potrˇeba specifikovat jednotkovou
soustavu pro u´hel. V prˇ´ıpadeˇ za´pisu rotacˇn´ı matice nen´ı tato informace potrˇeba, v prˇ´ıpadeˇ vyja´drˇen´ı u´hlu
jednou hodnotou potrˇeba je. S t´ımto
”
proble´mem“ jsem se setkala prˇi jedne´ z oprav, kde bylo potrˇeba informaci
o natocˇen´ı ulozˇit do souboru vy´meˇnne´ho forma´tu, ve ktere´m se pouzˇ´ıvaj´ı jako u´hlove´ jednotky gony, kdezˇto
v publikacˇn´ı databa´zi se pouzˇ´ıva´ sˇedesa´tkova´ stupnˇova´ soustava.
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Kapitola 2
Prvky katastra´ln´ı mapy
Vesˇkere´ automatizovane´ opravy, ktere´ budou rozebra´ny v te´to pra´ci, se ty´kaj´ı prvk˚u ka-
tastra´ln´ı mapy. Na´sleduj´ıc´ı kapitola podrobneˇji popisuje jej´ı obsah a uva´d´ı odkazy na vyhla´sˇky
a prˇedpisy, ktere´ se t´ımto te´matem zaby´vaj´ı.
Dle § 16 katastra´ln´ı vyhla´sˇky [2] obsahuje katastra´ln´ı mapa body polohove´ho bodove´ho pole,
polohopis a popis. Mapove´ znacˇky katastra´ln´ı mapy v S-JTSK a digitalizovane´ mapy jsou
uvedeny v bodeˇ 10 prˇ´ılohy vyhla´sˇky. V te´to pra´ci jsou mapove´ znacˇky uvedeny v prˇ´ıloze B.
Katastra´ln´ı mapa v digita´ln´ı podobeˇ obsahuje prvky ve vektorove´ formeˇ. Jedna´ se o prvky
bodove´ a liniove´ a od neda´vne´ doby jsou to take´ polygony (katastra´ln´ı u´zemı´, parcely a bu-
dovy), cozˇ velmi usnadnˇuje pra´ci s prostorovy´mi dotazy nad katastra´ln´ı mapou. Polygony
jsou v mapeˇ ulozˇeny duplicitneˇ. Jako podklad pro katastra´ln´ı mapu jsou sta´le pouzˇ´ıva´ny linie
ve sˇpagetove´m modelu. Prvky mapy jsou v ISKN ulozˇeny v neˇkolika tabulka´ch, viz na´sleduj´ıc´ı
kapitoly. Jednotlive´ druhy prvk˚u se odliˇsuj´ı tzv. ko´dem typu prvku prostorovy´ch dat. V ta-
bulka´ch je ulozˇen jako atribut TYPPPD KOD. Prˇehled ko´d˚u se nacha´z´ı v prˇ´ıloze C. Vzhledem
k tomu, zˇe cely´ cˇ´ıseln´ık pro ko´d typu prvku ma´ v´ıce nezˇ 250 za´znamu˚, byly v te´to prˇ´ıloze
vynecha´ny prvky, ktere´ nebyly prˇedmeˇtem oprav zahrnuty´ch v te´to diplomove´ pra´ci – hranice
katastra´ln´ıch u´zemı´, hranice u´zemn´ıch spra´vn´ıch jednotek, sta´tn´ıch hranice a hranice parcel.
Kompletn´ı aktua´ln´ı cˇ´ıseln´ık je mozˇne´ sta´hnout na webovy´ch stra´nka´ch CˇU´ZK [21].
2.1 Body polohove´ho bodove´ho pole a podrobne´ body
Prˇed neˇkolika lety probeˇhla revize normy CˇSN 73 0415 Geodeticke´ body [6]. Jej´ı posledn´ı
vyda´n´ı je z rˇ´ıjna 2010. Prˇedesˇla´ dokumentace a normy z oblasti bodovy´ch pol´ı byly jizˇ des´ıtky
let stare´ a bylo potrˇeba aktualizovat rozdeˇlen´ı bodovy´ch pol´ı a geodeticky´ch s´ıt´ı, zave´st nove´
termı´ny a jich definice [8].
Bodova´ pole se deˇl´ı podle vyhla´sˇky [4] na:
– Geodynamicke´ bodove´ pole (GBP),
– Polohove´ bodove´ pole (PBP),
– Vy´sˇkove´ bodove´ pole (VBP),
– T´ıhove´ bodove´ pole (TBP).
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, katastra´ln´ı mapa obsahuje body polohove´ho bodove´ho pole. Ty se da´le
deˇl´ı na:
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– Za´kladn´ı polohove´ bodove´ pole (ZPBP),
– body referencˇn´ı s´ıteˇ nulte´ho rˇa´du (NULRAD),
– body Astronomicko-geodeticke´ s´ıteˇ (AGS),
– zhusˇt’ovac´ı body (ZhB),
– Podrobne´ polohove´ bodove´ pole (PPBP).
Jednotlive´ druhy bod˚u PBP se liˇs´ı svou prˇesnost´ı a u´cˇelem vyuzˇit´ı. Toto rozdeˇlen´ı je videˇt
v tabulce 2.1.
Soucˇa´st´ı SGI jsou take´ podrobne´ body (vy´sledek podrobne´ho meˇrˇen´ı – v´ıce viz Na´vod pro
obnovu katastra´ln´ıho opera´tu a prˇevod [18]).
Body PBP a podrobne´ body se cˇ´ısluj´ı dvana´ctimı´stny´m cˇ´ıslem, podle na´sleduj´ıc´ıho vzoru:
– ZPBP – 009AAAAABBB0, kde AAAAA prˇedstavuje cˇ´ıslo triangulacˇn´ıho listu a BBB
vlastn´ı cˇ´ıslo bodu v rozmez´ı 1− 199,
– ZhB – 009AAAAABBB0, kde AAAAA prˇedstavuje cˇ´ıslo triangulacˇn´ıho listu a BBB
vlastn´ı cˇ´ıslo bodu v rozmez´ı 201− 499,
– prˇidruzˇene´ body k ZPBP a ZhB – maj´ı stejny´ prˇedpis jako ZPBP/ZhB s rozd´ılem
posledn´ıho mı´sta, kde je 0 nahrazena vlastn´ım cˇ´ıslem bodu,
– PPBP – CCC00000DDDD, kde CCC je porˇadove´ cˇ´ıslo katastra´ln´ıho u´zemı´ v ra´mci
u´zemn´ıho obvodu katastra´ln´ıho pracoviˇsteˇ a DDDD je vlastn´ı cˇ´ıslo bodu v rozmez´ı
501− 3999,
– pomocne´ body – maj´ı shodny´ prˇedpis jako body PPBP, avsˇak DDDD ma´ rozmez´ı
4001− 9999,
– podrobne´ body polohopisu – maj´ı prˇedpis CCCEFFFFDDDD, kde CCC zastupuje
katastra´ln´ı u´zemı´, E je bud’ 0 (uvnitrˇ u´zemn´ıho obvodu), nebo 1−8 (prˇ´ıslusˇnost bodu do
sousedn´ıho u´zemn´ıho obvodu), FFFF je cˇ´ıslo meˇrˇicke´ho na´cˇrtu (za´znam podrobne´ho
meˇrˇen´ı zmeˇn, ZPMZ) a DDDD je porˇadove´ cˇ´ıslo podrobne´ho bodu v ra´mci meˇrˇicke´ho
na´cˇrtu v rozmez´ı 1− 3999.
Budova´n´ı, obnova a u´drzˇba bodovy´ch pol´ı patrˇ´ı podle za´kona cˇ. 200/1994 Sb. o zemeˇmeˇrˇic-
tv´ı [3] k zemeˇmeˇrˇicke´ cˇinnosti ve verˇejne´m za´jmu. Da´le podle § 14 katastra´ln´ı vyhla´sˇky [2] se
v katastru vedou geodeticke´ u´daje o bodech podrobne´ho polohove´ho bodove´ho pole. Technicke´
pozˇadavky na body podrobne´ho polohove´ho bodove´ho pole jsou uvedeny v prˇ´ıloze cˇ. 12 te´to
vyhla´sˇky. Spra´va podrobne´ho polohove´ho bodove´ho pole zahrnuje:
a) zajiˇsteˇn´ı zemeˇmeˇrˇicky´ch cˇinnost´ı prˇi zalozˇen´ı nebo doplneˇn´ı podrobne´ho polohove´ho
bodove´ho pole na za´kladeˇ rozhodnut´ı katastra´ln´ıho u´rˇadu,
b) rˇ´ızen´ı o posˇkozen´ı, znicˇen´ı nebo prˇemı´steˇn´ı bodu podrobne´ho polohove´ho bodove´ho pole
podle za´kona o zemeˇmeˇrˇictv´ı,
c) veden´ı dokumentace,
d) poskytova´n´ı u´daj˚u o bodech podrobne´ho polohove´ho bodove´ho pole.
V databa´zi ISKN jsou body ulozˇeny do neˇkolika tabulek:
– AK BODY POLOHOPISU – body polohove´ho bodove´ho pole a body podrobne´ho
meˇrˇen´ı zmeˇn,








σxy ≤ 0.015 Geometr. podklad pro vsˇechna
navazuj´ıc´ı geodeticka´ meˇrˇen´ı
Zhusˇt’ovac´ı bod σxy ≤ 0.020 Zhusˇteˇn´ı za´kladn´ıho polohove´ho
bodove´ho pole pro potrˇeby




σxy ≤ 0.040 Specia´ln´ı u´cˇely geodet. cˇinnost´ı
a u´cˇel. mapova´n´ı vysˇsˇ´ı prˇesnosti
Bod podrobne´ho poloh.
bodove´ho pole
σxy ≤ 0.060 Katastra´ln´ı mapova´n´ı a geodet.
cˇinnosti obdobne´ prˇesnosti
Tabulka 2.1: Prˇesnost a vyuzˇit´ı bod˚u polohove´ho bodove´ho pole.
– AK SOURADNICE PB – sourˇadnice obrazu a polohy podrobny´ch bod˚u,
– AK OBRAZY BODU BP – mapove´ znacˇky a cˇ´ısla bod˚u bodovy´ch pol´ı,
– AK DALSI PRVKY MAPY – polohopisne´ a popisne´ entity katastra´ln´ı mapy, ktere´
nezobrazuj´ı popisne´ u´daje katastru,
– BP BODY ZBPP – trigonometricke´ body a zhusˇt’ovac´ı body,
– BP PRIDRUZENE BODY – prˇidruzˇene´ body k trigonometricky´m a zhusˇt’ovac´ım bo-
d˚um, tj. zajiˇst’ovac´ı body, orientacˇn´ı body apod.,
– BP BODY PBPP – body podrobne´ho polohove´ho bodove´ho pole.
V tabulce AK SOURADNICE PB je u kazˇde´ sourˇadnice ulozˇena informace o ko´du kvality
urcˇen´ı sourˇadnice. Prˇehled pouzˇ´ıvany´ch ko´d˚u je videˇt v tabulce 2.2.
Pocˇty jednotlivy´ch druh˚u bod˚u v ISKN (v kveˇtnu 2012) jsou videˇt v tabulce 2.3.
Podrobne´ body na sebe mohou mı´t v mapeˇ nava´zanou kresbu. Body PBP na sebou mohou
mı´t nava´zanou pouze znacˇku bodu PBP, nikoliv vsˇak kresbu.
Ko´d Vy´znam
1 Bod urcˇeny´ se strˇedn´ı sourˇadnicovou chybou 0.04 m
2 Bod urcˇeny´ se strˇedn´ı sourˇadnicovou chybou 0.08 m
3 Bod urcˇeny´ se strˇedn´ı sourˇadnicovou chybou 0.14 m
4 Bod urcˇeny´ se strˇedn´ı sourˇadnicovou chybou 0.26 m
5 Bod urcˇeny´ se strˇedn´ı sourˇadnicovou chybou 0.50 m
6 Bod digital. z mapy meˇrˇ. 1 : 1 000 se strˇ.sourˇ.chybou 0.21 m
7 Bod digital. z mapy meˇrˇ. 1 : 2 000 se strˇ.sourˇ.chybou 0.42 m
8 Bod digital. z mapy meˇrˇ. 1 : 2 880 a jine´ (kromeˇ 1 000 a 2 000)
Tabulka 2.2: Ko´dy charakteristiky kvality bodu – vyja´drˇen´ı prˇesnosti urcˇen´ı sourˇadnic bodu.
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Druh bodu Pocˇet v ISKN
Trigonometricky´ bod 29 372
Zhusˇt’ovac´ı bod 40 783
Prˇidruzˇeny´ bod 23 131
Bod PPBP 473 672
Podrobny´ bod 84 408 148
Pomocny´ bod 2 438 404
Tabulka 2.3: Pocˇet jednotlivy´ch druh˚u bod˚u v ISKN, kveˇten 2012.
2.2 Polohopis
Podle § 16 katastra´ln´ı vyhla´sˇky [2], odstavc˚u (3) azˇ (7) obsahuje polohopis katastra´ln´ı mapy
zobrazen´ı hranic katastra´ln´ıch u´zemı´, hranic u´zemn´ıch spra´vn´ıch jednotek, sta´tn´ıch hranic,
hranic chra´neˇny´ch u´zemı´ a ochranny´ch pa´sem, hranic nemovitost´ı a dalˇs´ı prvky polohopisu.
Da´le je soucˇa´st´ı polohopisu katastra´ln´ı mapy v digita´ln´ı podobeˇ zakreslen´ı hranic rozsahu
veˇcne´ho brˇemene k cˇa´sti pozemku. V SGI jsou take´ geometricky a polohoveˇ urcˇeny dalˇs´ı
prvky polohopisu, ktery´mi jsou:
a) osa kolej´ı zˇeleznicˇn´ı trateˇ mimo zˇeleznicˇn´ı stanici a pr˚umyslove´ za´vody,
b) hrana koruny a strˇedn´ı deˇlic´ı pa´s silnice nebo da´lnice,
c) most,
d) osa koryta vodn´ıho toku s sˇ´ıˇrkou koryta mensˇ´ı nezˇ 2 m,
e) propustek a tunel v na´sypove´m teˇlese komunikace, pokud jimi procha´z´ı vodn´ı tok nebo
pozemn´ı komunikace evidovana´ jako parcela,
f) nadzemn´ı veden´ı vysoke´ho a velmi vysoke´ho napeˇt´ı vcˇetneˇ stozˇa´r˚u,
g) zvonice, pomn´ık, socha, pama´tn´ık, mohyla, krˇ´ızˇ a bozˇ´ı muka,
h) budovy, ktere´ jsou prˇ´ıslusˇenstv´ım jine´ budovy evidovane´ v katastru na te´zˇe parcele nebo
ktere´ jsou soucˇa´st´ı vodn´ıho d´ıla evidovane´ho v katastru, s vy´jimkou drobny´ch staveb.
V ISKN je polohopis ulozˇen v teˇchto tabulka´ch:
– AK HRANICE KU – tabulka hranic katastra´ln´ıch u´zemı´ (hranice jsou ulozˇeny jako
linie),
– AK ZOBRAZENI VB – graficke´ vyja´drˇen´ı rozsahu pra´va k cˇa´sti pozemku, ktere´ ome-
zuje vlastn´ıka pozemku ve prospeˇch jine´ho,
– AK OBRAZY BUDOV – znacˇka druhu budovy a obvod budovy evidovane´ v SPI,
– AK HRANICE PARCEL – hranice parcel vyja´drˇene´ jako liniove´ prvky spojene´ body
polohopisu,
– AK OBRAZY PARCEL – znacˇky druhu pozemku a parceln´ı cˇ´ısla,
– AK OBRAZY DEF BODU – obrazy definicˇn´ıch bod˚u parcel a budov v mapeˇ,
– AK DALSI PRVKY MAPY – polohopisne´ a popisne´ entity katastra´ln´ı mapy, ktere´
nezobrazuj´ı popisne´ u´daje katastru.
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Noveˇ jsou v ISKN take´ tabulky, ktere´ obsahuj´ı polygony: RN POLYGONY KU, RN PO-
LYGONY PARCEL a RN POLYGONY BUDOV. Nicme´neˇ jako zdroj kresby v katastra´ln´ı
mapeˇ slouzˇ´ı sta´le tabulky s prˇedponou AK. Tabulky s prˇedponou RN prˇedstavuj´ı duplicitn´ı
za´pis dat v ISKN s t´ım rozd´ılem, zˇe geometrie v teˇchto tabulka´ch je ulozˇena v objektove´m
modelu, cozˇ s sebou nese neˇkolik vy´hod spojeny´ch prˇedevsˇ´ım s prostorovy´mi dotazy nad
teˇmito daty.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se jedna´ o liniove´ prvky, je vyuzˇita take´ tabulka AK SPOJENI B POLOH, kde
jsou ulozˇeny entity popisuj´ıc´ı vazbu mezi podrobny´mi body, jejichzˇ spojen´ım vznika´ liniovy´
polohopisny´ prvek katastra´ln´ı mapy.
2.3 Popis
Podle § 16 odstavce 8) katastra´ln´ı vyhla´sˇky tvorˇ´ı popis katastra´ln´ı mapy:
a) uvnitrˇ mapove´ho ra´mu cˇ´ısla bod˚u polohove´ho bodove´ho pole, cˇ´ısla hranicˇn´ıch znak˚u
na sta´tn´ı hranici, mı´stn´ı a pomı´stn´ı na´zvoslov´ı a oznacˇen´ı parcel parceln´ımi cˇ´ısly a ma-
povy´mi znacˇkami,
b) vneˇ mapove´ho ra´mu mimora´move´ u´daje, ktery´mi u analogove´ mapy jsou na´zev Ka-
tastra´ln´ı mapa, oznacˇen´ı mapove´ho listu a u´daje o jeho poloze ve spra´vn´ım cˇleneˇn´ı
sta´tu, u´daje o sourˇadnicove´m syste´mu, meˇrˇ´ıtko, oznacˇen´ı sousedn´ıch mapovy´ch list˚u,
u´daje o vzniku katastra´ln´ı mapy, tira´zˇn´ı u´daje a okrajove´ na´cˇrtky; u digita´ln´ı mapy
a digitalizovane´ mapy jsou tyto u´daje obsazˇeny v jejich metadatech.
Prˇedmeˇtem automatizovany´ch oprav z te´to pra´ce byly prvky z bodu a).
Popis je v ISKN ulozˇen v teˇchto tabulka´ch:
– AK OBRAZY PARCEL – znacˇky druhu pozemku a parceln´ı cˇ´ısla,
– AK OBRAZY BUDOV – znacˇka druhu budovy a obvod budovy evidovane´ v SPI,
– AK OBRAZY BODU BP – mapove´ znacˇky a cˇ´ısla bod˚u bodovy´ch pol´ı,
– AK DALSI PRVKY MAPY – polohopisne´ a popisne´ entity katastra´ln´ı mapy, ktere´
nezobrazuj´ı popisne´ u´daje katastru.
V prˇ´ıpadeˇ textovy´ch prvk˚u je text ulozˇen v atributu TEXT a da´le je v atributu ROTMATRIX
ulozˇena informace o natocˇen´ı prvku. Natocˇen´ı prvku je pouzˇito i v prˇ´ıpadeˇ netextovy´ch
bodovy´ch prvk˚u.
Atribut ROTMATRIX je typu char a obsahuje vzˇdy 4 cˇ´ıslice nesouc´ı vy´znam postupneˇ:
cos(φ) − sin(φ) sin(φ) − cos(φ).






Hodnoty tohoto atributu jsou naprˇ´ıklad:
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1.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.481754 -0.876307 0.876307 0.481754
U´hel φ se pocˇ´ıta´ v protismeˇru hodinovy´ch rucˇicˇek od kladne´ho smeˇru osy x. Prvn´ı prˇ´ıklad
atributu ROTMATRIX popisuje nenatocˇeny´ text. Druhy´ prˇ´ıklad popisuje text tak, jak je na-
kreslen na obra´zku 2.1, u´hel natocˇen´ı je v tomto prˇ´ıpadeˇ 61.2◦.
Obra´zek 2.1: Uka´zka natocˇen´ı textu pomoc´ı ROTMATRIX.
Kapitola 3
Pr˚ubeˇh odstranˇovan´ı chyb
V te´to kapitole se cˇtena´rˇ dozv´ı, jak prob´ıha´ hleda´n´ı chyb v datech ISKN a jejich odstraneˇn´ı
a prˇ´ıpadne´ nahrazen´ı novy´mi daty.
3.1 Vznik chybny´ch dat
Cele´mu procesu oprav prˇedcha´z´ı fakticky´ vznik neˇjake´ chyby v datech. Nejv´ıce chyb vznikne
pravdeˇpodobneˇ samotnou digitalizac´ı SGI, cozˇ je da´no t´ım, zˇe v te´ dobeˇ je do SGI vlozˇeno
take´ nejv´ıce dat. Naprˇ´ıklad ale v prˇ´ıpadeˇ duplicitn´ıch prvk˚u je videˇt, zˇe mnoho duplicit bylo
vlozˇeno do SGI azˇ pozdeˇji. Neˇktere´ chyby jsou vy´sledkem pochyben´ı jednoho pracovn´ıka,
jindy se naprˇ´ıklad jedna´ o nedostatecˇnou domluvu dvou katastra´ln´ı pracoviˇst’, na jejichzˇ styku
obvykle docha´z´ı k v´ıce chyba´m v oblasti duplicit bod˚u a jejich mapovy´ch znacˇek. U´plneˇ
odliˇsna´ prˇ´ıcˇina vzniku chybny´ch dat je naprˇ´ıklad ukoncˇen´ı platnosti neˇjake´ho typu prvku
prostorovy´ch dat. Dnes jizˇ neplatne´ prvky a data jejich ukoncˇen´ı je mozˇne´ videˇt v prˇ´ıloze C.
Vznik takovy´ch chyb je prakticky nevyhnutelny´, protozˇe nikde nen´ı ulozˇena povinnost takove´
prvky z SGI odstranit. Je vsˇak beˇzˇnou chybou, zˇe i po ukoncˇen´ı platnosti neˇjake´ho prvku je
sta´le mozˇne´ tento prvek do SGI vlozˇit. Po te´to stra´nce by meˇlo by´t le´pe zajiˇsteˇno programove´
vybaven´ı pro vkla´da´n´ı dat do ISKN – tak, aby nebylo mozˇne´ neplatne´ prvky nada´le vkla´dat.
V dnesˇn´ı dobeˇ pro veˇtsˇinu prvk˚u se zrusˇenou platnost´ı jizˇ takove´ omezen´ı existuje, nicme´neˇ
vy´jimky, kdy tomu tak nen´ı, by se nasˇly. Stejneˇ tak by bylo vhodne´ zajistit, aby nebylo mozˇne´
vlozˇit do mapy duplicitn´ı prvek.
3.2 Vyhleda´n´ı chybny´ch dat
Zp˚usoby, jaky´mi se odhal´ı, zˇe neˇjaka´ data ISKN jsou chybna´, jsou r˚uzne´. V neˇktery´ch
prˇ´ıpadech je jiste´, zˇe dana´ chyba bude existovat – jizˇ zmı´neˇne´ ukoncˇen´ı platnosti neˇjake´ho
prvku mapy. V jiny´ch prˇ´ıpadech se to da´ ocˇeka´vat – naprˇ´ıklad duplicitn´ı znacˇky. Existuj´ı ale
take´ prˇ´ıpady, kdy se na chybu naraz´ı na´hodou, naprˇ´ıklad prˇi zpracova´n´ı vy´stup˚u pro potrˇeby
resortu, nebo pro extern´ı za´kazn´ıky. V jiny´ch prˇ´ıpadech se provede nama´tkova´ kontrola, ktera´
existenci chyby vyvra´t´ı, nebo ji potvrd´ı (takto byly naprˇ´ıklad odhaleny duplicity v bodech
PBP – stejne´ sourˇadnice, ale r˚uzne´ cˇ´ıslo bodu).
Jakmile je urcˇena podstata dane´ chyby (naprˇ´ıklad konzultac´ı s Odborem rˇ´ızen´ı u´zemn´ıch
orga´n˚u, ktery´ ma´ na starosti metodiku), mu˚zˇe by´t sestaven SQL dotaz, ktery´ vyp´ıˇse vesˇkera´
chybna´ data. V prˇ´ıpadeˇ slozˇiteˇjˇs´ıch vy´stup˚u jsou zpravidla sestaveny PL/SQL procedury nebo
funkce. Pote´ jsou zanalyzova´ny pozˇadavky na vy´stup, mozˇnosti vyporˇa´da´n´ı se s chybny´mi
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daty a prˇ´ıpadne´ na´vaznosti na odstranˇova´n´ı jiny´ch chybny´ch dat. Da´le je stanoven cˇasovy´ ho-
rizont pro odstraneˇn´ı chyby – zpravidla je na katastra´ln´ı pracoviˇsteˇ odesla´no v ra´mci jednoho
pokynu v´ıce sestav pro opravy dat.
3.3 Export chybny´ch dat
Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u je vy´stup vyhotoven ve formeˇ souboru CSV (comma–separated values) cˇi
VFK (vy´meˇnny´ forma´t KN). Soubory CSV jsou vyhotoveny v prˇ´ıpadech, kdy nen´ı mozˇne´
prove´st automatizovanou opravu chybny´ch dat. Jedna´ se pouze o jejich soupis, ktery´ pote´
pracovn´ıci katastra´ln´ıch pracoviˇst’ procha´z´ı. Je potrˇeba, aby se rucˇneˇ vyporˇa´dali s kazˇdy´m
za´znamem. Takova´ situace nastane, kdyzˇ nen´ı mozˇne´ jasneˇ urcˇit, jak se ma´ dana´ chyba
odstranit, cˇi zda se v˚ubec jedna´ o chybu. Snahou je sestavu CSV vytvorˇit tak, aby pracovn´ıci
katastra´ln´ıch pracoviˇst’ co nejsna´ze vyhledali dana´ chybna´ data – neˇkdy jsou proto vyhotoveny
i doplnˇkove´ vy´stupy naprˇ´ıklad ve formeˇ obra´zk˚u, odkaz˚u do aplikace Nahl´ızˇen´ı do KN, cˇi
DGN soubory1, ktere´ zobraz´ı chybny´ graficky´ prvek v mapeˇ v aplikaci APV (pro zobrazen´ı
katastra´ln´ı mapy slouzˇ´ı v APV MicroStation).
V prˇ´ızniveˇjˇs´ıch prˇ´ıpadech je mozˇne´ prˇistoupit na automatizovanou opravu s vy´stupem ve
formeˇ souboru VFK. Tento vy´stup by´va´ take´ cˇasto doplneˇn souborem CSV s dotcˇeny´mi
parcelami, ktery´ je pouzˇit beˇhem procesu opravy na katastra´ln´ıch pracoviˇst´ıch. V prˇ´ıpadeˇ
tvorby VFK, je prˇed zasla´n´ım soubor˚u na katastra´ln´ı pracoviˇsteˇ, provedena zkusˇebn´ı oprava
na referencˇn´ım pracoviˇsti v testovac´ı databa´zi a na´sledneˇ by´va´ doplneˇn pilotn´ı projekt pro
vybrana´ katastra´ln´ı pracoviˇsteˇ jizˇ nad produkcˇn´ı databa´z´ı.
Jakmile jsou vy´stupy zkontrolova´ny, je jesˇteˇ potrˇeba je rozdeˇlit do adresa´rˇ˚u pro jednotliva´ ka-
tastra´ln´ı pracoviˇsteˇ. Ty jsou da´le rozdeˇleny do adresa´rˇ˚u podle katastra´ln´ıch u´rˇad˚u. K vy´stupu
je take´ prˇilozˇena statistika, ve ktere´ je videˇt, kolik chybny´ch dat se vyskytuje v jednotlivy´ch
pracoviˇst´ıch. Struktura ulozˇen´ı soubor˚u exportovany´ch na pracoviˇsteˇ je videˇt na obra´zku 3.1.
Do budoucna pla´nuje oddeˇlen´ı provozn´ıch analy´z a programova´n´ı zprovoznit webovou apli-
kaci, kde budou dostupne´ aktua´ln´ı kontroly/opravy dat, statistiky a pokyny pro proveden´ı
oprav. Uka´zka aplikace je videˇt na obra´zc´ıch 3.2 a 3.3.
3.4 Oprava dat na katastra´ln´ıch pracoviˇst´ıch
O novy´ch nebo aktualizovany´ch oprava´ch a povinnosti chybna´ data opravit se katastra´ln´ı
pracoviˇsteˇ dozv´ı z dopisu, ktery´ je sestaven a rozesla´n Odborem rˇ´ızen´ı u´zemn´ıch orga´n˚u.
V dopise je popsa´na podstata dane´ chyby, na´vod na jej´ı odstraneˇn´ı a zpravidla termı´n, do
kdy ma´ by´t oprava provedena. Uka´zka takove´ho dopisu je videˇt v prˇ´ıloze D.
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, v prˇ´ıpadeˇ CSV je potrˇeba, aby se pracovn´ıci KP vyporˇa´dali s kazˇdy´m
za´znamem zvla´sˇt’. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se skutecˇneˇ jedna´ o chybny´ za´znam v ISKN, pracovn´ık KP
zalozˇ´ı rˇ´ızen´ı Z (za´znam) a chybu oprav´ı. V prˇ´ıpadeˇ automatizovane´ opravy (vy´stup je soubor
VFK) je na pracoviˇst´ıch zalozˇeno v ISKN rˇ´ızen´ı typu OR (ostatn´ı rozhodnut´ı), ve ktere´m
je proveden import vy´meˇnne´ho forma´tu a prˇipraven na´vrh zmeˇny. Pracovn´ık pote´ provede
kontrolu opravy v prostrˇed´ı MicroStation. Po u´speˇsˇne´ kontrole je na´vrh zmeˇny v OR potvrzen
a je mozˇne´ ho prˇiˇradit k rˇ´ızen´ı Z a zmeˇnu v tomto rˇ´ızen´ı zplatnit.
1Soubor pro CAD software MicroStation od spolecˇnosti Bentley. Jedna´ se o zkratku anglicke´ho slova design.
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Obra´zek 3.1: Adresa´rˇova´ struktura soubor˚u pro opravu dat.
Obra´zek 3.2: Webova´ aplikace pro kontroly dat – statistika.
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Obra´zek 3.3: Webova´ aplikace pro kontroly dat – detail kontroly.
3.5 Pravidelna´ kontrola a uzavrˇen´ı problematiky
V dopise rozeslane´m na katastra´ln´ı pracoviˇsteˇ zpravidla by´va´ uvedene´ datum, do ktere´ho maj´ı
by´t opravy chybny´ch dat provedeny, nicme´neˇ se beˇzˇneˇ sta´va´, zˇe i po uvedene´m datu se v ISKN
chyby dane´ho typu sta´le vyskytuj´ı. Prˇ´ıcˇinou je jednak opomenut´ı neˇktery´ch pracoviˇst’ opravu
prove´st a take´ vznik novy´ch chybny´ch za´znamu˚. Mozˇnosti vzniku novy´ch chybny´ch za´znamu˚
by meˇla zabra´nit prˇedevsˇ´ım u´prava programove´ho vybaven´ı. Opomenut´ı katastra´ln´ıch pra-
coviˇst’ se ve vy´jimecˇny´ch prˇ´ıpadech rˇesˇ´ı dopisem urcˇeny´m jmenoviteˇ teˇmto pracoviˇst´ım (to,
zda neˇktere´ pracoviˇsteˇ jesˇteˇ v dane´ opraveˇ nepodniklo zˇa´dne´ kroky, je patrne´ ze soubor˚u sta-
tistik, ktere´ se k oprava´m vyhotovuj´ı). Vyhotoven´ı novy´ch sestav pro danou opravu se prova´d´ı
pravidelneˇ (ty´dneˇ, neˇkolikra´t do meˇs´ıce, jednou za cˇtvrt roku – za´lezˇ´ı na typu kontroly), do-
kud se chybna´ data v ISKN vyskytuj´ı. Pokud uzˇ je programovy´m vybaven´ım zamezeno vzniku
novy´ch chybny´ch za´znamu˚ a pokud uzˇ se prˇi posledn´ı kontrole neobjevily zˇa´dne´ chyby, dane´




S prˇ´ıchodem digitalizace katastru nemovitost´ı a zaveden´ım informacˇn´ıho syste´mu katastru
v roce 2001 byl take´ vytvorˇen novy´ vy´meˇnny´ forma´t (NVF). Do te´ doby byla data katastru
poskytova´na ve formeˇ stare´ho vy´meˇnne´ho forma´tu1.
V § 30 katastra´ln´ıho za´kona [1] je stanoveno, zˇe CˇU´ZK katastra´ln´ı vyhla´sˇkou [2] podrobneˇji
uprav´ı vy´meˇnny´ forma´t poskytovany´ch a prˇeb´ırany´ch u´daj˚u informacˇn´ıho syste´mu katastru.
Struktura vy´meˇnne´ho forma´tu je vsˇak natolik rozsa´hle´ te´ma, zˇe byl vytvorˇen samostatny´
prˇedpis, ktery´ se touto problematikou dopodrobna zaby´va´ – Struktura vy´meˇnne´ho forma´tu
informacˇn´ıho syste´mu katastru nemovitost´ı Cˇeske´ republiky [16].
V na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch bude cˇtena´rˇ nejprve sezna´men s obecny´mi mozˇnostmi, jak CˇU´ZK
poskytuje data, a da´le se dozv´ı, k cˇemu je vyuzˇ´ıva´n NVF a jaka´ je jeho struktura.
4.1 Poskytova´n´ı dat katastru
Zp˚usoby, jaky´mi v dnesˇn´ı dobeˇ katastra´ln´ı u´rˇad poskytuje sva´ data, je mnoho. V na´sleduj´ıc´ıch
odstavc´ıch jsou jeden po druhe´m strucˇneˇ rozepsa´ny. Vı´ce informac´ı mu˚zˇe cˇtena´rˇ z´ıskat naprˇ´ı-
klad v cˇla´nku [9].
Da´lkovy´ prˇ´ıstup do KN Jedna´ se o webovou aplikaci [22], jej´ızˇ pouzˇ´ıva´n´ı je zpoplatneˇno
(50 Kcˇ za stranu A4) a je k neˇmu potrˇeba mı´t zrˇ´ızen uzˇivatelsky´ u´cˇet. Registrovan´ı uzˇivatele´
mohou z´ıskat naprˇ´ıklad Vy´pis z katastru, Prˇehled vlastnictv´ı, Informace o rˇ´ızen´ı cˇi Kopii
katastra´ln´ı mapy. Zmı´neˇne´ vy´stupy ve forma´tu PDF jsou opatrˇeny elektronickou znacˇkou
a maj´ı charakter verˇejne´ listiny. Z aplikace DP je mozˇne´ vytvorˇit take´ dalˇs´ı vy´stupy – ty vsˇak
jizˇ nejsou opatrˇeny elektronickou znacˇkou. Vy´stupy je mozˇne´ vytva´rˇet nejen k aktua´ln´ımu
datu, ale take´ do minulosti. Aplikace byla spusˇteˇna jizˇ v roce 2001 kra´tce po zprovozneˇn´ı
ISKN. V roce 2012 se pla´nuje zmeˇna graficke´ho klienta.
Nahl´ızˇen´ı do KN Nejzna´meˇjˇs´ı webova´ aplikace [20] poskytuj´ıc´ı vybrana´ data ISKN pro
verˇejnost. Mozˇne´ je z´ıskat informace ty´kaj´ıc´ı se vlastnictv´ı parcel, staveb a jednotek, infor-
mace o stavu rˇ´ızen´ı a vy´pis nemovitost´ı na listu vlastnictv´ı. Da´le je mozˇne´ prohl´ızˇet ka-
tastra´ln´ı mapu a vytva´rˇet nad n´ı jednoduche´ dotazy (naprˇ´ıklad informace o nemovitosti,
meˇrˇen´ı vzda´lenost´ı a ploch). Prˇ´ıstup do aplikace je zdarma a nevyzˇaduje zˇa´dnou registraci.
Na rozd´ıl vsˇak od Da´lkove´ho prˇ´ıstupu jsou mozˇnosti vy´stup˚u z Nahl´ızˇen´ı do KN omezene´
a v zˇa´dne´m prˇ´ıpadeˇ se nejedna´ o elektronickou verˇejnou listinu – vy´stupy maj´ı pouze in-
formativn´ı charakter. Nahl´ızˇen´ı bylo spusˇteˇno v roce 2004 a v roce 2010 se docˇkalo celkove´
1Soubory s koncovkou VKM mohly by´t dle sdeˇlen´ı CˇU´ZK [17] pouzˇ´ıva´ny do konce roku 2005.
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modernizace vcˇetneˇ nove´ho vzhledu a graficke´ho klienta pro prohl´ızˇen´ı map2. Pro rok 2012
se pla´nuj´ı dalˇs´ı vylepsˇen´ı naprˇ´ıklad v podobeˇ doplneˇn´ı mapy o zobrazen´ı bod˚u bodove´ho pole
a symboly na cˇara´ch.
Webove´ sluzˇby CˇU´ZK poskytuje neˇkolik druh˚u webovy´ch sluzˇeb. Od roku 2007 jsou to
Webove´ sluzˇby Da´lkove´ho prˇ´ıstupu (WSDP). Stejneˇ jako v prˇ´ıpadeˇ da´lkove´ho prˇ´ıstupu je
nutna´ registrace a sluzˇba je placena´. WSDP umozˇnˇuje s´ıt’ovou komunikaci mezi pocˇ´ıtacˇovy´mi
syste´my prˇes prˇedem specifikovane´ rozhran´ı. Komunikace prob´ıha´ prostrˇednictv´ım protokolu
HTTPS. Obsahoveˇ jsou vy´stupy DP a WSDP shodne´. Pro on-line komunikaci s ISKN vyuzˇ´ıva´
tuto sluzˇbu naprˇ´ıklad CzechPOINT, Komercˇn´ı banka, Ministerstvo financ´ı a dalˇs´ı. Vy´stupy
jsou ve forma´tech PDF nebo XML a jsou opatrˇeny elektronickou znacˇkou. Dalˇs´ı webova´
sluzˇba, kterou CˇU´ZK poskytuje, je Webova´ mapova´ sluzˇba (WMS). Sluzˇba je bezplatna´ a je
navrzˇena v souladu se standardem OGC3. Tato sluzˇba da´le poskytuje data Zemeˇmeˇrˇicke´ho
u´rˇadu. Patrˇ´ı mezi neˇ naprˇ´ıklad ortofoto, Geonames, sta´tn´ı mapa 1 : 5 000, za´kladn´ı mapy
CˇR a dalˇs´ı.
Vy´stupy dle INSPIRE INSPIRE je smeˇrnice pro vytvorˇen´ı evropske´ infrastruktury pro-
storovy´ch informac´ı. Tato smeˇrnice ukla´da´ CˇU´ZK povinnost poskytovat neˇktera´ data. V roce
2011 byla vypusˇteˇna prvn´ı prohl´ızˇec´ı sluzˇba (WMS) pro te´ma Katastra´ln´ı parcely. Na konci
kveˇtna 2012 byl spusˇteˇn oveˇrˇovac´ı provoz stahovac´ıch sluzˇeb, ktere´ umozˇnˇuj´ı bezplatny´
prˇ´ıstup k vektorovy´m graficky´m dat˚um te´matu Katastra´ln´ı parcely. Stahovac´ı sluzˇby jsou
realizova´ny prostrˇednictv´ım prˇedprˇipraveny´ch GML4 soubor˚u verze 3.2.1 (pro celou CˇR)
a da´le prostrˇednictv´ım sluzˇby WFS5. Data a sluzˇby jsou v souladu s implementacˇn´ımi pra-
vidly a datovy´mi specifikacemi INSPIRE [14].
Vy´meˇnny´ forma´t katastru nemovitost´ı V neposledn´ı rˇadeˇ poskytuje CˇU´ZK data ve
formeˇ vy´meˇnne´ho forma´tu. Forma´t je urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro komunikaci s geodety a s ka-
tastra´ln´ımi pracoviˇsti. Jeho vyuzˇit´ı a podrobneˇjˇs´ı popis je uveden na na´sleduj´ıc´ıch stra´nka´ch.
Specia´ln´ı vy´stupy Odbor spra´vy dat poskytuje specia´ln´ı vy´stupy vytvorˇene´ na zaka´zku.
Jedna´ se o r˚uzne´ statistiky, souhrnne´ prˇehledy nebo objemne´ vy´stupy dat naprˇ´ıklad pro Cˇesky´
statisticky´ u´rˇad, stavebn´ı u´rˇady, Cˇeske´ dra´hy cˇi banky.
2V soucˇasne´ dobeˇ je pouzˇ´ıva´n mapovy´ server Marushka® od firmy GEOVAP, spol s r.o..
3Open Geospatial Consortium je mezina´rodn´ı standardizacˇn´ı organizace podporuj´ıc´ı vy´voj a implementaci
standard˚u pro geoprostorova´ data a sluzˇby, GIS, zpracova´n´ı dat a jejich vy´meˇnu. Veˇtsˇina OGC specifikac´ı je
zalozˇena na obecne´ architekturˇe, ktera´ je popsa´na v sadeˇ dokument˚u zna´me´ jako Obecne´ specifikace (Abstract
Specification). Tato specifikace popisuje za´kladn´ı datovy´ model pro geograficke´ elementy. Na za´kladeˇ obecne´
specifikace je postavena rˇada dalˇs´ıch specifikac´ı, cˇi standard˚u, ktere´ byly vytvorˇeny (cˇi pra´veˇ jsou vytva´rˇeny)
pro specificke´ potrˇeby interoperability a geoinformacˇn´ıch technologi´ı vcˇetneˇ GIS. Mezi specifikace se take´ rˇad´ı
WMS – Web Map Service. Sluzˇba pracuje na principu klient-server a umozˇnˇuje sd´ılen´ı geograficke´ informace
ve formeˇ rastrovy´ch map. WMS zahrnuje neˇkolik typ˚u dotaz˚u: GetMap – klientovi zprˇ´ıstupn´ı mapu ve formeˇ
obrazovy´ch dat v urcˇite´m forma´tu, GetCapabilities – klient prˇi prvn´ı komunikaci se serverem sestav´ı Get-
Capabilities dotaz za u´cˇelem zjiˇsteˇn´ı mozˇnost´ı a vlastnost´ı dat, GetFeatureInfo – dotaz vrac´ı klientovi XML
soubor s atributy dane´ho prvku na mapeˇ o urcˇity´ch sourˇadnic´ıch. [11], [12].
4Geography Markup Language je typ soubor odvozeny´ od forma´tu XML definovany´ organizac´ı OGC.
V soucˇasne´ dobeˇ je beˇzˇneˇ pouzˇ´ıva´n pro transakce geograficky´ch dat a je vyuzˇ´ıva´n ve veˇtsˇineˇ softwarech, ktere´
pracuj´ı s prostorovy´mi daty.
5Web Feature Service je sluzˇba umozˇnˇuj´ıc´ı sd´ılen´ı geograficke´ informace ve formeˇ vektorovy´ch dat.
Vy´sledkem pozˇadavku jsou prima´rneˇ geodata ve forma´tu GML. Sluzˇba je obdobna´ OGC sluzˇbeˇ Web Map
Service (WMS), ale na rozd´ıl od n´ı poskytuje v za´kladn´ı verzi prˇ´ıstup pouze k vektorovy´m dat˚um s atributy
ve forma´tu GML [13].
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4.2 Vyuzˇit´ı vy´meˇnne´ho forma´tu
Vy´meˇnny´ forma´t je urcˇen ke vza´jemne´mu prˇeda´va´n´ı dat mezi syste´mem ISKN a jiny´mi
syste´my pro zpracova´n´ı dat [16]. Jedna´ se o jediny´ mozˇny´ zp˚usob, ktery´m je mozˇne´ hromadneˇ
naimportovat data do ISKN a za´rovenˇ jediny´ zp˚usob, ktery´m jsou data ISKN poskytova´na
(ve smyslu dat pro dalˇs´ı zpracova´n´ı jiny´m softwarem). Mezi velke´ organizace, ktere´ si ob-
jedna´vaj´ı data ISKN ve forma´tu NVF, patrˇ´ı naprˇ´ıklad Cˇeske´ dra´hy, Ministerstvo financ´ı,
realitn´ı kancela´rˇe cˇi banky. Da´le se k uzˇivatel˚um NVF samozrˇejmeˇ rˇad´ı geodeti. Ti zpravi-
dla pro dalˇs´ı pra´ci s NVF pouzˇ´ıvaj´ı zna´me´ geodeticke´ softwary, jako jsou naprˇ´ıklad Kokesˇ,
GEUS cˇi Groma. Drˇ´ıve zmı´neˇne´ organizace pro zpracova´n´ı NVF pouzˇ´ıvaj´ı vlastn´ı na mı´ru
navrzˇeny´ software. Soubory vy´meˇnne´ho forma´tu poskytuje CˇU´ZK za poplatek. Vy´jimku tvorˇ´ı
organizace, ktere´ maj´ı data ze za´kona zdarma – obce, policie a dalˇs´ı.
4.3 Za´kladn´ı struktura vy´meˇnne´ho forma´tu
Soubor vy´meˇnne´ho forma´tu je textovy´ soubor. Kazˇdy´ jeho rˇa´dek je oznacˇova´n za veˇtu a zacˇ´ına´
znakem &. Za t´ımto znakem na´sleduje p´ısmeno H, B, D, nebo K, ktere´ rˇ´ıka´, o jaky´ druh veˇty
se jedna´ – postupneˇ je to hlavicˇka, definice bloku, veˇta dat a koncovy´ znak.
Obecna´ ustanoven´ı
Jako oddeˇlovacˇ desetinny´ch mı´st je pouzˇita tecˇka. Datum je uvedeno ve forma´tu "DD.MM.RRRR
HH24:MI:SS". Oddeˇlovacˇ jednotlivy´ch atribut˚u je strˇedn´ık (;). Za´znamy datove´ho typu text
a datum jsou uvedeny ve dvojity´ch uvozovka´ch (naprˇ´ıklad "text"). Pokud text samotny´
obsahuje uvozovky, mus´ı by´t zdvojene´. Znak nove´ho rˇa´dku je v textu zastoupen znakem
¤. Kazˇda´ veˇta hlavicˇky (&H), definice bloku (&B) i veˇta dat (&D) je na samostatne´m rˇa´dku
ukoncˇeny´m znakem pro konec rˇa´dku.
Obecna´ struktura souboru vy´meˇnne´ho forma´tu je:
– veˇty hlavicˇky,
– definice bloku a prˇ´ıslusˇne´ veˇty dat (tato cˇa´st mu˚zˇe by´t vlozˇena v´ıcekra´t),
– koncovy´ znak (&K).
V na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch bude podrobneˇji rozebra´na hlavicˇka a datove´ bloky.
4.3.1 Hlavicˇka
Jak jizˇ bylo napsa´no, veˇty hlavicˇky zacˇ´ınaj´ı znaky &H. Za nimi na´sleduje vy´znam veˇty,
naprˇ´ıklad VERZE. V na´sleduj´ıc´ım prˇehledu je videˇt, jake´ konkre´tn´ı typy hlavicˇkovy´ch veˇt
existuj´ı.
– Oznacˇen´ı verze VF – &HVERZE;"4.1",
– datum a cˇas vytvorˇen´ı souboru – &HVYTVORENO;"03.06.1999 09:58:42",
– p˚uvod dat – &HPUVOD;"ISKN",
– oznacˇen´ı ko´dove´ stra´nky – &HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2",
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– seznam skupin datovy´ch blok˚u souboru – &HSKUPINA;"zkratka skupiny",
– jme´no osoby, ktera´ soubor vytvorˇila – &HJMENO;"jme´no prˇı´jmenı´",
– cˇasova´ podmı´nka pouzˇita´ pro vytvorˇen´ı souboru – obsahuje dva rˇa´dky
&HPLATNOST;"datum1";"datum 2"
&HZMENY;0
(v´ıce viz prˇedpis [16], strana 6),
– omezuj´ıc´ı podmı´nka – katastra´ln´ı u´zemı´ – obsahuje hlavicˇku omezuj´ıc´ı podmı´nky:
&HKATUZE;KOD N6;OBCE KOD N6;NAZEV T48;PLATNOST OD D;PLATNOST DO D
a da´le data omezuj´ıc´ı podmı´nky
&DKATUZE;675008;588296;"Kotojedy";"06.01.1999 12:00:00";"",
– omezuj´ıc´ı podmı´nka – opra´vneˇne´ subjekty,
– omezuj´ıc´ı podmı´nka – parcely,
– omezuj´ıc´ı podmı´nka – polygon.
Omezuj´ıc´ı podmı´nky pro opra´vneˇne´ subjekty, parcely a polygony jsou tvorˇeny ve stejne´m
duchu jako omezuj´ıc´ı podmı´nky katastra´ln´ıch u´zemı´. Pro jejich uka´zky je cˇtena´rˇ odka´za´n na
prˇedpis [16], strany 7 azˇ 8.
V souboru vy´meˇnne´ho forma´tu nen´ı povinne´ uva´deˇt vsˇechny typy veˇt. Doporucˇuje se vsˇak






Datovy´ch blok˚u mu˚zˇe by´t v jednom souboru vy´meˇnne´ho forma´tu v´ıce. Kazˇdy´ mus´ı obsahovat
u´vodn´ı rˇa´dek (zacˇ´ınaj´ıc´ı &BZKRATKA, kde ZKRATKA je zkratka na´zvu datove´ho bloku), ktery´
pop´ıˇse strukturu atribut˚u v datove´m bloku. Za n´ım na´sleduj´ı vlastn´ı data (rˇa´dky zacˇ´ınaj´ıc´ı
&DZKRATKA). V na´sleduj´ıc´ı uka´zce je videˇt definice bloku pro parcely:
&BPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;
RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID N30;PAR_TYPE T10;
KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV N6;DRUH_CISLOVANI_PAR N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;
ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;
ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY N1;VYMERA_PARCELY N9;
CENA_NEMOVITOSTI N14.2;DEFINICNI_BOD_PAR T100;TEL_ID N30;PAR_ID N30;
BUD_ID N30;IDENT_BUD T1
U jednotlivy´ch atribut˚u je uveden jejich na´zev a da´le datovy´ typ N pro cˇ´ıslo, D pro datum
a T pro text. Za typem cˇ´ısla a textu je uvedena maxima´ln´ı de´lka pro dane´ pole. U cˇ´ısel je mozˇne´
specifikovat take´ desetinna´ mı´sta (naprˇ´ıklad N10.2 je cˇ´ıslo maj´ıc´ı maxima´lneˇ deset cˇ´ıslic
z toho dveˇ za desetinnou tecˇkou). Pra´zdny´ atribut (s hodnotou null), je vynecha´n. Jedna´-li
se o textovy´ prvek nebo datum, jsou na mı´steˇ hodnoty null uvedeny pra´zdne´ uvozovky,
tj. "".
Po definici datove´ho bloku na´sleduj´ı rˇa´dky s vlastn´ımi daty – pro datovy´ blok parcela je to
naprˇ´ıklad:
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&DPAR;28256708;0;"12.12.199612:00:00";"";2;96835708;;;"PKN";675008;;1;
100;;;;6780;2;13;;;113;;"";13913708;;4282708;"a"
Jeden z atribut˚u v bloku nese na´zev PRIZNAK KONTEXTU. Jedna´ se o velmi d˚ulezˇity´ atribut
vy´meˇnne´ho forma´tu, ktery´ pomoc´ı cˇ´ıselne´ho ko´du stanov´ı, zda danou veˇtou prvek vznika´ (3),
zanika´ (1), je zachova´n (2), cˇi zda je prvek aktualizova´n (dva rˇa´dky, s prˇ´ıznaky 1 a 3).
Typ˚u datovy´ch blok˚u je neˇkolik des´ıtek. Pro lepsˇ´ı orientaci jsou rozdeˇleny do skupin. Jedna ze
skupin nese na´zev Prvky katastra´ln´ı mapy a spadaj´ı do n´ı bloky, ktere´ se vztahuj´ı k oprava´m
v te´to diplomove´ pra´ci. Jedna´ se o tyto bloky:
– SOBR – sourˇadnice obrazu bod˚u polohopisu v mapeˇ,
– SBP – spojen´ı bod˚u polohopisu (definuje polohopisne´ liniove´ prvky),
– SBM – spojen´ı bod˚u mapy (definuje nepolohopisne´ liniove´ prvky),
– OP – obrazy parcel (parceln´ı cˇ´ıslo, znacˇka druhu pozemku, . . . ),
– OB – obrazy budov (obvod budovy, znacˇka druhu budovy),
– DPM – dalˇs´ı prvky mapy,
– OBBP – obrazy bod˚u BP,
– ZVB – zobrazen´ı veˇcny´ch brˇemen,
– SPOL – sourˇadnice polohy bod˚u polohopisu.
Detailn´ı popis jednotlivy´ch blok˚u a jejich atribut˚u se nacha´z´ı v prˇedpise [16] (kapitola 3).
4.4 Tvorba VFK
Pro automatizovanou tvorbu souboru VFK jsou pouzˇity skripty napsane´ v jazyce PL/SQL.
V teˇchto skriptech jsou ukla´da´ny jednotlive´ veˇty vy´meˇnne´ho forma´tu do vy´sledne´ho souboru.
V na´sleduj´ıc´ıch SQL dotazech je videˇt prˇ´ıklad tvorby datove´ho bloku vy´meˇnne´ho forma´tu,
ktery´ rusˇ´ı duplicitn´ı prvky mapy s ko´dem 1019 (popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo – volne´). Dotazy zde
byly pro lepsˇ´ı na´zornost lehce upraveny oproti tomu, jak jsou pouzˇity v p˚uvodn´ı procedurˇe.
select
’&BDPM;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;
PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;
TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2; SOURADNICE_X N10.2;





ADVO.ID_VYRAZEN || ’;’ ||
DPM.STAV_DAT || ’;"’ ||
TO_CHAR(DPM.DATUM_VZNIKU ,’DD.MM.YYYY HH24:MI:SS’) || ’";"’ ||
TO_CHAR(DPM.DATUM_ZANIKU ,’DD.MM.YYYY HH24:MI:SS’) || ’";1;" ’ ||
DPM.RIZENI_ID_VZNIKU || ’";’ ||
DPM.RIZENI_ID_ZANIKU || ’;’ ||
PUBLDPM.TYPPPD_KOD || ’;’ ||
-- funkce ADVO_COORDINATE vypise souradnice
ADVO_COORDINATE(PUBLDPM.GEOMETRIE ,1) || ’;’ ||
ADVO_COORDINATE(PUBLDPM.GEOMETRIE ,2) || ’;"’ ||
PUBLDPM.TEXT || ’";’ ||
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-- funkce ADVO_COORDINATE_BY_INTERP vypise doplnujici souradnice
-- velikost textu
ADVO_COORDINATE_BY_INTERP(PUBLDPM.GEOMETRIE ,10) || ’;’ ||
-- natoceni textu
ADVO_COORDINATE_BY_INTERP(PUBLDPM.GEOMETRIE ,11) || ’;’ ||
DPM.BP_ID || ’;"’ ||
DPM.DPM_TYPE || ’";’ ||
-- vztazny bod





ISKN.AK_DALSI_PRVKY_MAPY DPM on ADVO.ID_VYRAZEN = DPM.id
left join
PUBL.PUB_DALSI_PRVKY_MAPY PUBLDPM on ADVO.ID_VYRAZEN = PUBLDPM.id;
Vy´sledek teˇchto dotaz˚u tvorˇ´ı jeden datovy´ blok (pra´zdne´ rˇa´dky a konce rˇa´dk˚u v ra´mci jedne´
veˇty ve vy´sledne´m VFK nejsou, zde jsou prˇida´ny pro lepsˇ´ı prˇehlednost):
&BDPM;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;
PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;
TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;













Volna´ popisna´ parceln´ı cˇ´ısla, sˇipky
a cˇa´ry
Prˇedmeˇtem te´to opravy byly prvky slouzˇ´ıc´ı pro popis parcely:
– Popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo (volne´) (ko´d 1019, da´le pouze
”
volne´ cˇ´ıslo“),
– cˇa´ra pro umı´steˇn´ı sˇipky (volna´) (ko´d 1028, da´le pouze
”
volna´ cˇa´ra“),
– sˇipka k parceln´ımu cˇ´ıslu (volna´) (ko´d 1029, da´le pouze
”
volna´ sˇipka“).
Jednalo se o trˇi typy prvk˚u (da´le oznacˇova´ny jako
”
volne´ prvky“), jejichzˇ platnost byla jizˇ
ukoncˇena – jak je videˇt v prˇ´ıloze C – u volne´ sˇipky a cˇa´ry byla platnost ukoncˇena ihned po
zaveden´ı do ISKN a u volne´ho cˇ´ısla se tomu tak stalo rok pote´. Ve stejnou dobu byly zavedeny
do ISKN trˇi jine´ typy prvk˚u (v textu da´le oznacˇova´ny jako
”
prvky s vazbou“):
– Popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo (ko´d 1018, da´le
”
cˇ´ıslo s vazbou“),
– cˇa´ra pro umı´steˇn´ı sˇipky (ko´d 1032, da´le pouze
”
cˇa´ra s vazbou“),
– sˇipka k parceln´ımu cˇ´ıslu (ko´d 1033, da´le pouze
”
sˇipka s vazbou“).
C´ılem te´to opravy bylo automatizovaneˇ prˇeve´st volne´ prvky na prvky s vazbou, tj. naj´ıt
spolehlivy´ a efektivn´ı postup, ktery´ volne´mu prvku prˇiˇrad´ı parcelu a souborem VFK volne´
prvky zrusˇ´ı a za´rovenˇ ulozˇ´ı do ISKN nove´ prvky s vazbou, ktere´ je nahrad´ı. V neˇktery´ch
prˇ´ıpadech, ktere´ jsou popsa´ny da´le v textu, nebylo mozˇne´ automatizovany´ prˇevod prove´st.
Prˇ´ıcˇinou zpravidla byly chybne´ za´pisy volny´ch prvk˚u (viz podkapitola 5.3).
5.1 Chybne´ popisne´ prvky parcely
Popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo a prˇ´ıpadneˇ sˇipka a cˇa´ra k neˇmu se do mapy zava´deˇj´ı v prˇ´ıpadech,
kdy je parcela natolik mala´, zˇe nen´ı mozˇne´ do n´ı vepsat parceln´ı cˇ´ıslo ani jeho
”
povolenou“
zmensˇeninu (tzn. cˇ´ıslo zmensˇene´ maxima´lneˇ o trˇetinu p˚uvodn´ı vy´sˇky parceln´ıho cˇ´ısla). V tom
prˇ´ıpadeˇ se nap´ıˇse mimo parcelu popisne´ cˇ´ıslo a z parcely k neˇmu vede sˇipka. V idea´ln´ım
prˇ´ıpadeˇ by sˇipka meˇla vycha´zet z definicˇn´ıho bodu parcely. Pokud nastane situace, zˇe sˇipka
(reprezentovana´ jako bodovy´ symbol s orientac´ı) je prˇ´ıliˇs kra´tka´, je prodlouzˇena o vod´ıc´ı
cˇa´ru (prˇ´ıpadneˇ cˇa´ry – na sebe nava´zany´ch cˇar mu˚zˇe by´t neˇkolik). K takove´ situaci docha´z´ı
naprˇ´ıklad ve velmi huste´ za´stavbeˇ, kde v ra´mci zachova´n´ı vysˇsˇ´ı prˇehlednosti mapy, je vhod-
neˇjˇs´ı popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo umı´stit ve veˇtsˇ´ı vzda´lenosti od parcely do volneˇjˇs´ıho prostoru,
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aby nedosˇlo k prˇekry´va´n´ı kresby v mapeˇ. Popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo ma´ jesˇteˇ jedno dalˇs´ı uzˇit´ı
— v prˇ´ıpadeˇ dlouhe´ (potok) cˇi velmi rozsa´hle´ (pole) parcely se do parcely vep´ıˇse na mı´sto
definicˇn´ıho bodu parceln´ı cˇ´ıslo a potom za u´cˇelem vysˇsˇ´ı prˇehlednosti je parcela doplneˇna
v
”
odlehly´ch mı´stech“ o popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo. Pokud v takove´m prˇ´ıpadeˇ popisne´ parceln´ı
cˇ´ıslo lezˇ´ı uvnitrˇ parcely, nevkla´da´ se do mapy sˇipka.
Obra´zek 5.1: Uka´zka popisne´ho parceln´ıho cˇ´ısla, sˇipky a cˇa´ry k sˇipce. Hranice mezi sˇipkou
a cˇa´rou zpravidla nen´ı na mapeˇ patrna´, zde je proto vyznacˇena cˇerchovanou cˇa´rou.
Uka´zka situace, kdy je pouzˇito popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo, je videˇt na obra´zku 5.1. Prˇi pohledu do
mapy nen´ı mozˇne´ volne´ prvky a prvky s vazbou odliˇsit (i to byl jeden z d˚uvod˚u procˇ
”
rucˇn´ı“
oprava neprˇipadala v u´vahu). Jaky´ je tedy mezi nimi rozd´ıl? Jak jizˇ prˇedes´ıla´ jejich na´zev,
jedna´ se o to, zda prvky maj´ı vazbu na danou parcelou, kterou popisuj´ı, cˇi zda ji nemaj´ı
(a jsou tzv. volne´). Pomineme-li fakt, zˇe volne´ prvky maj´ı ukoncˇenou platnost a tud´ızˇ by se
v katastra´ln´ı mapeˇ nemeˇly vyskytovat, je zde jesˇteˇ jeden, podstatneˇjˇs´ı d˚uvod, procˇ se jedna´
o chybny´ za´znam. Pokud se parcela, ktera´ je v mapeˇ popsana´ volny´mi prvky, zmeˇn´ı, at’ uzˇ
se jedna´ o sloucˇen´ı, rozdeˇlen´ı, za´nik cˇi prˇecˇ´ıslova´n´ı, dojde velmi snadno na opomenut´ı teˇchto
volny´ch prvk˚u a d˚usledkem toho z˚ustanou nepozmeˇneˇne´. Katastra´ln´ı mapa pote´ obsahuje
popisne´ prvky parcel, ktere´ neexistuj´ı, a v ISKN vznikaj´ı nekonzistentn´ı data. Proto bylo
nutne´ tyto volne´ prvky z mapy odstranit. Nebylo vsˇak mozˇne´ je smazat bez na´hrady – t´ım by
v katastra´ln´ı mapeˇ vznikly parcely bez popisu, cozˇ je neprˇ´ıpustne´. Rusˇene´ volne´ prvky tedy
musely by´t nahrazeny novy´mi prvky, ktere´ vsˇak jizˇ vazbu na parcelu maj´ı (tj. prvky s ko´dy
1018, 1032 a 1033).
Du˚vod, procˇ vzniklo tak velke´ mnozˇstv´ı teˇchto prvk˚u bez vazby na parcelu, nen´ı zcela jasny´.
Bez pochyby byla velka´ cˇa´st z nich zavedena do ISKN jizˇ prˇi migraci. Za velky´ nedostatek
bych povazˇovala fakt, zˇe prvky mohly by´t do ISKN vlozˇeny na vzdory tomu, zˇe se jednalo
o neplatne´ prvky. Zde byly nedostatky na straneˇ programove´ho vybaven´ı prˇi tvorbeˇ VFK pro
vznik digita´ln´ı mapy. Sv˚uj pod´ıl na vzniku chyb nesly take´ chybne´ uzˇivatelske´ postupy, kdy
nebyly pouzˇity prvky s vazbou na parcelu, ale pra´veˇ tyto volne´.
5.1.1 Pohled na ulozˇen´ı prvk˚u v databa´zi ISKN
Volne´ prvky jsou ulozˇeny v tabulce AK DALSI PRVKY MAPY. V te´to tabulce neexistuje
atribut pro id parcely, ktery´ by prvek s parcelou propojil. Takto ulozˇene´ prvky jsou tedy
zcela bez vazby na sve´ parcely. Tento koncept je nevhodny´ z d˚uvod˚u zmı´neˇny´ch vy´sˇe v textu
– prˇi zmeˇneˇ parcely nen´ı mozˇne´ se z pohledu databa´ze k teˇmto prvk˚um jakkoliv dostat
a upozornit na jejich existenci. Spra´vny´ zp˚usob ulozˇen´ı popisny´ch prvk˚u parcely je v prˇ´ıpadeˇ
prvk˚u s vazbou. Ty jsou ulozˇeny v tabulce AK OBRAZY PARCEL, kde atribut pro id
parcely je povinny´.
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Katastra´ln´ı Celkem Prˇevedeno Duplicity Rucˇn´ı
pracoviˇsteˇ k prˇevodu automatizovaneˇ prˇevod
Praha 8 437 8 134 (96.4%) 104 (1.2%) 303 (3.6%)
Plzenˇ – meˇsto 809 459 (56.7%) 0 (0.0%) 350 (43.3%)
Brno – meˇsto 18 989 15 694 (82.6%) 1 965 (9.4%) 3 295 (17.4%)
Hav´ıˇrov 2 338 2 223 (95.1%) 0 (0.0%) 115 (4.9%)
Jihlava 3 158 3 052 (96.6%) 3 (0.1%) 106 (3.4%)
Strakonice 4 239 3 977 (93.8%) 3 (0.1%) 262 (6.2%)
Tabulka 5.1: Uka´zka pocˇtu prvk˚u ve vybrany´ch KP. Procento u duplicit vycha´z´ı z p˚uvodn´ıho
celkove´ho pocˇtu prvk˚u v dane´m KP – tj. soucˇet pocˇtu duplicit a pocˇtu prvk˚u urcˇeny´ch
k prˇevodu po odstraneˇn´ı duplicit.
5.2 Postup opravy
Skripty pro vyhleda´n´ı volny´ch prvk˚u a jejich prˇevod byly napsa´ny v jazyce PL/SQL. Jedna´
se o programovac´ı jazyk, ktery´ SQL rozsˇiˇruje naprˇ´ıklad o mozˇnosti vytva´rˇen´ı promeˇnny´ch,
podmı´nek, cykl˚u a odchyta´va´n´ı vy´jimek. Pomoc´ı teˇchto skript˚u byly vytvorˇeny vy´sledne´
soubory ve forma´tech VFK, CSV a TXT. Doplnˇkovy´ vy´stup DGN byl na´sledneˇ vytvorˇen
v jazyce VBScript. Soubory byly tvorˇeny pro jednotliva´ katastra´ln´ı u´zemı´.
Vzhledem k tomu, zˇe opravou byly do katastra´ln´ı mapy zavedeny nove´ prvky, bylo potrˇeba
se ujistit, zˇe automatizovana´ cˇa´st procesu provede odstraneˇn´ı a vznik prvk˚u se stopro-
centn´ı spra´vnost´ı tak, aby do ISKN nebyla zavedena dalˇs´ı chybna´ data. To vedlo k tomu,
zˇe s neˇktery´mi volny´mi prvky se museli pracovn´ıci katastra´ln´ıch pracoviˇst’ vyporˇa´dat rucˇneˇ.
Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u se vsˇak jednalo o zlomek chybny´ch dat. Drtiva´ veˇtsˇina prvk˚u mohla by´t
odstraneˇna a nahrazena automatizovaneˇ. Platilo, zˇe cˇ´ım v´ıce chybny´ch volny´ch prvk˚u (viz
podkapitola 5.3) v dane´m KP bylo, t´ım v´ıce prvk˚u bylo urcˇeno pro rucˇn´ı prˇevod. Uka´zka
toho, kolik prvk˚u ve vybrany´ch KP bylo prˇevedeno automatizovaneˇ, kolik rucˇneˇ a kolik bylo
prˇed vlastn´ım prˇevodem odstraneˇno duplicit, je videˇt v tabulce 5.1.
Jednotkou pro opravu bylo katastra´ln´ı u´zemı´, cozˇ vycha´zelo z podstaty, zˇe parcely jsou
cˇ´ıslova´ny v ra´mci katastra´ln´ıho u´zemı´, a za´rovenˇ se dalo teˇzˇit ze skutecˇnosti, zˇe kazˇdy´ volny´
prvek je atributem KATUZE KOD zarˇazen do katastra´ln´ıho u´zemı´. Postup opravy prob´ıhal
v teˇchto kroc´ıch:
1. Prvn´ım krokem bylo osˇetrˇen´ı dat (volny´ch prvk˚u) od duplicit a vygenerova´n´ı sou-
boru VFK, ktery´ duplicitn´ı prvky bez na´hrady smazˇe. T´ımto krokem bylo zamezeno
prˇena´sˇen´ı duplicitn´ıch prvk˚u, ktere´ se v souboru volny´ch prvk˚u hojneˇ vyskytovaly, do
noveˇ vznikaj´ıc´ıch prvk˚u s vazbou.
2. Vyporˇa´da´n´ı se s volny´mi cˇ´ısly – jako nejspolehliveˇjˇs´ı (a prakticky jediny´) zp˚usob, jak
volny´m prvk˚um prˇiˇradit prˇ´ıslusˇnou parcelu se jevilo porovna´n´ı textove´ hodnoty volne´ho
cˇ´ısla s parceln´ımi cˇ´ısly v dane´m katastra´ln´ım u´zemı´. Prˇi tomto postupu, mohlo doj´ıt
k neˇkolika situac´ım:
(a) v katastra´ln´ım u´zemı´ se nacha´zela pra´veˇ jedna parcela s cˇ´ıslem, ktere´ se shodo-
valo s textem volne´ho prvku – takovy´ prˇ´ıpad vedl k u´speˇsˇne´mu prˇiˇrazen´ı parcely
k volne´mu prvku.
(b) v katastra´ln´ım u´zemı´ se nacha´zely dveˇ parcely s odpov´ıdaj´ıc´ım cˇ´ıslem – jedna
stavebn´ı a jedna pozemkova´. Takovy´m prˇ´ıpad˚um nebylo mozˇne´ se vyhnout, nebot’
text volne´ho cˇ´ısla informaci o druhu parcely nenese. Tato volna´ cˇ´ısla nemohla by´t
prˇevedena automatizovaneˇ, a proto byla urcˇena k rucˇn´ı opraveˇ.
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(c) v katastra´ln´ım u´zemı´ nebyla nalezena zˇa´dna´ parcela odpov´ıdaj´ıc´ıho cˇ´ısla – jedna´
se o nekonzistenci dat, ktera´ byla zmı´neˇna na zacˇa´tku te´to kapitoly. Volna´ cˇ´ısla
tohoto typu byla ponecha´na k rucˇn´ımu odstraneˇn´ı.
3. Vyporˇa´da´n´ı se s volny´mi sˇipkami a cˇa´rami – volne´ sˇipky byly u´speˇsˇneˇ prˇiˇrazeny k parcele
pouze v prˇ´ıpadeˇ, zˇe k parcele bylo prˇiˇrazeno volne´ cˇ´ıslo. Tato analogie platila take´ pro
volne´ cˇa´ry. Automatizovaneˇ mohlo by´t prˇevedeno samostatne´ volne´ cˇ´ıslo, nebo dvojice
volne´ cˇ´ıslo – volna´ sˇipka, nebo skupina volne´ cˇ´ıslo – volna´ sˇipka – soubor navazuj´ıc´ıch
volny´ch cˇar. Nemohla by´t prˇevedena samostatneˇ sˇipka nebo cˇa´ra bez existence cˇ´ısla.
Volne´ sˇipky byly nejprve napojeny na prˇ´ıpadne´ volne´ cˇa´ry, ktere´ na neˇ teˇsneˇ navazovaly.
T´ım vznikl celistvy´ ukazatel a k neˇmu byla vyhleda´na nejblizˇsˇ´ı volna´ cˇ´ısla, ktera´ byla
v prˇedesˇle´m kroku u´speˇsˇneˇ prˇiˇrazena k parcele. Pokud konec ukazatele vycha´zel z jedne´
z parcel prˇiˇrazene´ k volne´mu cˇ´ıslu, byla volna´ sˇipka a prˇ´ıpadne´ volne´ cˇa´ry k te´to parcele
prˇiˇrazeny. Ostatn´ı volne´ sˇipky a cˇa´ry byly zarˇazeny k rucˇn´ımu odstraneˇn´ı.
4. z automatizovane´ho prˇevodu byly vyrˇazeny prvky, pro jejichzˇ parcelu (ktera´ jim byla
prˇiˇrazena v prˇedesˇly´ch kroc´ıch) jizˇ v ISKN existuj´ı popisne´ prvky parcely s vazbou (tj.
prvky s ko´dy 1018, 1032 a 1033). V podkapitole 5.3.3 je na neˇkolika obra´zc´ıch uka´za´no,
procˇ byl takovy´ prˇ´ıpad urcˇen k individua´ln´ımu prˇezkouma´n´ı.
5. v dalˇs´ım kroku byly vygenerova´ny vy´sledne´ soubory VFK pro automatizovany´ prˇevod
a doplnˇkove´ soubory (TXT, CSV). Da´le byly vytvorˇeny DGN vy´kresy neprˇevedeny´ch
prvk˚u pro jejich vizualizaci a usnadneˇn´ı pra´ce pracovn´ık˚um na KP prˇi jejich hleda´n´ı.
5.2.1 Pozna´mka k tvorbeˇ VFK a rotaci
Pro u´cˇely dalˇs´ıch oprav, ve ktery´ch jsou souborem VFK do ISKN importova´ny nove´ prvky,
je vhodne´ zmı´nit kra´tkou pozna´mku ohledneˇ rotace prvk˚u (ty´ka´ se prˇedevsˇ´ım textovy´ch
prvk˚u a da´le bodovy´ch prvk˚u, ktere´ vyuzˇ´ıvaj´ı rotaci – zde se jednalo naprˇ´ıklad o sˇipky).
V prˇ´ıpadeˇ importu takovy´ch prvk˚u pomoc´ı VFK je nutne´ uve´st jejich rotaci. Jak jizˇ bylo
zmı´neˇno na zacˇa´tku pra´ce, u´hly v ISKN jsou ulozˇeny v matici ROTMATRIX, tedy neza´visle´
na jednotka´ch. Do VFK vstupuj´ı u´hly v gra´dech. Data pro vytvorˇen´ı VFK byla cˇerpa´na
z publikacˇn´ı databa´ze, kde jsou u´hly uvedeny v sˇedesa´tkove´ stupnˇove´ soustaveˇ. Pro export
do VFK mus´ı by´t u´hly z publikacˇn´ı databa´ze prˇevedeny na gra´dy.
5.3 Chyby v chyba´ch
Tato kapitola se zaby´va´ chybami, ktere´ se mezi volny´mi prvky v dobeˇ jejich odstranˇova´n´ı
vyskytovaly. Takove´ prˇ´ıpady znemozˇnˇovaly automatizovany´ prˇevod. Jejich podchycen´ım se
zabra´nilo prˇenosu chyb do noveˇ vznikly´ch prvk˚u s vazbou.
5.3.1 Chybny´ tvar parceln´ıho cˇ´ısla
Existuje pouze jeden prˇ´ıpustny´ tvar popisne´ho parceln´ıho cˇ´ısla – t´ım je text slozˇeny´ z kme-
nove´ho cˇ´ısla parcely a (v prˇ´ıpadeˇ, zˇe existuje poddeˇlen´ı) za n´ım na´sleduje lomı´tko a poddeˇlen´ı
parceln´ıho cˇ´ısla. Tato za´sada byla obcˇas opomı´jena. Typicka´ uka´zka te´to chyby je videˇt na
obra´zku 5.2. Volne´ cˇ´ıslo v tomto tvaru nemohlo by´t prˇiˇrazeno k parcele na za´kladeˇ shody
jeho textu s parceln´ım cˇ´ıslem.
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Obra´zek 5.2: Chybny´ tvar parceln´ıho cˇ´ısla (nahorˇe). Nejcˇasteˇji docha´z´ı k nahrazen´ı kme-
nove´ho parceln´ıho cˇ´ısla tecˇkami.
5.3.2 Samostatna´ cˇa´ra
V datech se vyskytovalo neˇkolik prˇ´ıpad˚u, kdy volna´ cˇa´ra nenavazovala na sˇipku. Takove´
cˇa´ry nemohly by´t zarˇazeny do automatizovane´ho prˇevodu na prvky s vazbou, protozˇe cˇa´ra
mus´ı navazovat na sˇipku nebo na jinou cˇa´ru. Uka´zky neˇkolika takovy´ch chyb jsou videˇt na
obra´zc´ıch 5.3 azˇ 5.6.
Obra´zek 5.3: Zcela chyb´ı sˇipka. V ukazateli na popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo zcela chyb´ı symbol sˇipky,
prˇ´ıtomna je pouze cˇa´ra.
Obra´zek 5.4: Miniaturn´ı cˇa´ra bez nava´za´n´ı. U cˇ´ıslice 4 se nacha´z´ı nenapojena´ volna´ cˇa´ra (zde
velmi prˇibl´ızˇeno, v beˇzˇne´m meˇrˇ´ıtku nen´ı patrna´), skutecˇna´ volna´ cˇa´ra nebo sˇipka vycha´z´ı azˇ
od cˇ´ıslice 9.
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Obra´zek 5.5: Cˇa´ra a sˇipka nejsou napojeny. Beˇzˇna´ chyba, kdy sourˇadnice koncove´ho bodu
sˇipky nejsou zcela shodne´ se sourˇadnicemi umı´steˇn´ı sˇipky.
Obra´zek 5.6: Sˇipka slozˇena´ z cˇar. Na prvn´ı pohled netypicke´ proporce sˇipky prozrazuj´ı, zˇe se
nejedna´ o symbol sˇipky. Tato sˇipka je slozˇena ze trˇ´ı samostatny´ch cˇar.
5.3.3 Kombinace prvk˚u s vazbou a volny´ch prvk˚u
V kapitole 5.2 v kroku 4 byly z automatizovane´ho prˇevodu odstraneˇny ty prvky, jejichzˇ
nalezena´ parcela uzˇ obsahovala neˇjake´ popisne´ prvky s vazbou. Na obra´zku 5.7 je videˇt d˚uvod,
procˇ bylo potrˇeba tyto volne´ prvky odstranit rucˇneˇ. Jindy se stalo, zˇe jeden typ popisne´ho
prvku byl jizˇ s vazbou, ale jiny´ typ prvku byl volny´ (obra´zek 5.8). Take´ tyto prˇ´ıpady byly
ponecha´ny k individua´ln´ı kontrole a prˇevodu.
Obra´zek 5.7: Kombinace prvk˚u s vazbou a volny´ch prvk˚u. Jedna mnozˇina popisne´ho par-
celn´ıho cˇ´ısla, sˇipky a cˇa´ry na tomto obra´zku je s vazbou (a tedy spra´vneˇ), vsˇechny ostatn´ı
prvky jsou volne´. V tomto prˇ´ıpadeˇ stacˇ´ı vsˇechny volne´ prvky smazat a situace bude v porˇa´dku.
To se vsˇak neda´ rˇ´ıct obecneˇ o vsˇech obdobny´ch prˇ´ıpadech (naprˇ´ıklad volny´ prvek na
obra´zku 5.8 nelze bez na´hrady novy´m prvkem odstranit).
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Obra´zek 5.8: Volna´ sˇipka a popisne´ cˇ´ıslo s vazbou. Popisne´ cˇ´ıslo je spra´vneˇ, jizˇ ma´ vazbu na
parcelu. Sˇipka je vsˇak volna´ a nemohla by´t prˇevedena automatizovaneˇ, nebot’ k n´ı neexistuje
volne´ parceln´ı cˇ´ıslo, ke ktere´mu by byla prˇiˇrazena. Vyskytovaly se i opacˇne´ prˇ´ıpady – na
prˇ´ıkladeˇ toho obra´zku, by se jednalo o volne´ cˇ´ıslo a sˇipku s vazbou. Volne´ cˇ´ıslo, by bylo
nejprve zahrnuto do prˇevodu (na za´kladeˇ shody parceln´ıch cˇ´ısel), pote´ by ale byla zjiˇsteˇna
prˇ´ıtomnost prvku s vazbou v te´to parcele a volne´ cˇ´ıslo by bylo urcˇeno pro rucˇn´ı prˇevod.
5.3.4 Chybny´ typ textove´ho prvku
Popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo je textovy´ prvek a z toho d˚uvodu se obcˇas stane, zˇe mı´sto parceln´ıho
cˇ´ısla je do prvku ulozˇeno naprˇ´ıklad na´zvoslov´ı (v´ıce viz bakala´rˇska´ pra´ce [10]). Domn´ıva´m
se, zˇe takove´ chybeˇ by se do budoucna dalo zamezit omezen´ım hodnot textove´ho rˇeteˇzce pro
tento prvek popisne´ho parceln´ıho cˇ´ısla na cˇ´ıslice a znak pro lomı´tko v prˇ´ıpadeˇ, zˇe parceln´ı
cˇ´ıslo obsahuje poddeˇlen´ı. T´ım by nebylo mozˇne´ do textu prvku ulozˇit hodnoty, ktere´ nerepre-
zentuj´ı parceln´ı cˇ´ıslo. Dnes jizˇ existuj´ı pouze popisne´ prvky parcely s vazbou, a proto se jako
dalˇs´ı mozˇna´ kontrola nab´ız´ı prˇ´ıme´ porovna´n´ı parceln´ıho cˇ´ısla a textu popisne´ho parceln´ıho
cˇ´ısla. V prˇ´ıpadeˇ volny´ch cˇ´ısel byly tyto chyby odhaleny a na KP prˇeda´ny k individua´ln´ımu
prˇezkouma´n´ı. Jejich prˇ´ıklady jsou videˇt na obra´zku 5.9.
5.3.5 Ukazatel nespada´ do parcely
Jako ukazatele k popisne´mu parceln´ımu cˇ´ıslu rozumı´me sˇipku a na n´ı navazuj´ıc´ı libovolny´
pocˇet cˇar. Aby byla volna´ sˇipka a prˇ´ıpadne´ cˇa´ry s jistotou prˇiˇrazeny ke spra´vne´ parcele, byla
stanovena podmı´nka, zˇe takovy´ ukazatel mus´ı z prˇ´ıslusˇne´ parcely vycha´zet. Prˇ´ıpady, kdy
ukazatel nebyl dotazˇeny´ azˇ do parcely (idea´lneˇ by meˇl vycha´zet od definicˇn´ıho bodu), byly
urcˇeny k rucˇn´ımu prˇevodu a na´praveˇ (nejcˇasteˇji se jednalo o doplneˇn´ı cˇa´ry). Uka´zka te´to
chyby je videˇt na obra´zku 5.10.
5.3.6 Sousedn´ı katastra´ln´ı u´zemı´
Proble´movy´mi mı´sty se take´ stala okol´ı hranic katastra´ln´ıch u´zemı´. V teˇchto oblastech docha´-
zelo k situac´ım, zˇe parcela lezˇ´ıc´ı v jednom katastra´ln´ım u´zemı´ meˇla sve´ popisne´ prvky (volne´)
ulozˇeny v sousedn´ım katastra´ln´ım u´zemı´ (v r˚uzny´ch situac´ıch se popisne´ prvky nacha´zely
bud’ uvnitrˇ, nebo vneˇ sve´ho spra´vne´ho u´zemı´). Na obra´zku 5.11 je takova´ situace na´zorneˇ
vysveˇtlena.
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Obra´zek 5.9: Chybny´ typ textove´ho prvku. Typ prvku pro volne´ parceln´ı cˇ´ıslo byl obcˇas
”
zneuzˇity´“ k jiny´m u´cˇel˚um. Naprˇ´ıklad na´zev potoka (L´ıˇstnica), prˇesˇkrta´n´ı (x, vpravo dole),
cˇ´ıslo silnice (III-1721), doplnˇkovy´ popis (vyloucˇeno z KPU´ a ?). Kromeˇ na´zvu potoka nen´ı
ani jeden z prvk˚u prˇedmeˇtem obsahu katastra´ln´ı mapy.
Obra´zek 5.10: Konce sˇipek nespadaj´ı do parcely.
5.4 Vy´sledky opravy
Prˇed zaha´jen´ım opravy bylo v ISKN 114 338 volny´ch popisny´ch parceln´ıch cˇ´ısel, 77 888
volny´ch sˇipek a 53 066 volny´ch cˇar. Beˇhem trˇ´ı meˇs´ıc˚u, kdy byla oprava aktivn´ı, byly spusˇteˇny
cˇtyrˇi kontroly a vytvorˇeny nove´ aktua´ln´ı vy´stupy pro opravy – nejprve s prˇiblizˇneˇ meˇs´ıcˇn´ım
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Obra´zek 5.11: Prvky jedne´ parcely lezˇ´ı v r˚uzny´ch katastra´ln´ıch u´zemı´ch. Dveˇ katastra´ln´ı
u´zemı´ se
”
deˇl´ı“ o volnou sˇipku a cˇa´ru (v databa´zi prˇipsa´no do k.u´. Babice) a volne´ cˇ´ıslo (v
databa´zi prˇipsa´no do k.u´. Zveˇrˇetice). Prˇ´ıslusˇna´ parcela lezˇ´ı v k.u´. Babice a tam by spra´vneˇ
meˇly by´t evidova´ny vsˇechny popisne´ prvky te´to parcely. Za´rovenˇ by bylo vhodne´, aby vsˇechny
prvky tohoto k.u´. lezˇely na jeho u´zemı´ a ne za jeho hranicemi, jak je tomu v tomto prˇ´ıpadeˇ.
odstupem, pote´ prˇiblizˇneˇ v intervalu cˇtrna´cti dn´ı. Po teˇchto trˇech meˇs´ıc´ıch byly vsˇechny tyto
volne´ prvky z ISKN odstraneˇny a nahrazeny novy´mi. Na pracoviˇsteˇ byly odesla´ny textove´
soubory shrnuj´ıc´ı pr˚ubeˇh opravy (v nich byly vypsa´ny mj. neprˇevedene´ prvky), soubory VFK
pro prˇevod prvk˚u a pro odstraneˇn´ı duplicit, soubory DGN zobrazuj´ıc´ı neprˇevedene´ prvky
a soubory CSV, ktere´ pomohly lokalizovat neprˇevedene´ prvky.
Prˇ´ınosem te´to opravy bylo rychle´ zkvalitneˇn´ı dat ISKN a za´rovenˇ sn´ızˇen´ı cˇasovy´ch na´rok˚u
na pracovn´ıky katastra´ln´ıch pracoviˇst’. Bylo nejen odstraneˇno v´ıce nezˇ 200 000 chybny´ch
za´znamu˚ ISKN, ale zhruba stejny´ pocˇet dat byl do ISKN zaveden, tentokra´t vsˇak ve spra´vne´
podobeˇ s vazbou na parcelu. Za´rovenˇ bylo zamezeno prˇevodu chybny´ch dat, na ktere´ bylo
upozorneˇno formou textovy´ch vy´stup˚u a DGN vy´kres˚u.
Vytvorˇen´ı soubor˚u pro automatizovany´ prˇevod prvk˚u pro celou Cˇeskou republiku trvalo prˇi
prvn´ım spusˇteˇn´ı prˇiblizˇneˇ 40 hodin. Prˇi dalˇs´ı tvorbeˇ vy´stup˚u se cˇas vzhledem ke klesaj´ıc´ımu
pocˇtu chybny´ch prvk˚u sn´ızˇil rˇa´doveˇ na hodiny.
Uka´zky vy´stupn´ıho textove´ho souboru a VFK pro prˇevod prvk˚u a pro smaza´n´ı duplicit se
nacha´z´ı v prˇ´ıloha´ch E, F a G. V prˇ´ıloze D je pr˚uvodn´ı dopis te´to opravy.
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Kapitola 6
Duplicity v bodove´m poli
Dveˇ opravy v te´to pra´ci maj´ı za c´ıl odstranit duplicitn´ı za´znamy z ISKN. Du˚vod˚u procˇ nebyly
duplicity v bodove´m poli rˇesˇeny spolecˇneˇ s duplicitami ostatn´ıch prvk˚u katastra´ln´ı mapy je
neˇkolik. V prvn´ı radeˇ to byla skutecˇnost, zˇe duplicity se vyskytuj´ı nejen v ra´mci mapovy´ch
znacˇek, ale take´ v ra´mci bod˚u samotny´ch, tzn. zˇe existuj´ı body maj´ıc´ı shodne´ sourˇadnice, ale
rozd´ılna´ cˇ´ısla. Dalˇs´ım d˚uvodem k oddeˇlen´ı teˇchto duplicit byla spra´va bod˚u bodovy´ch pol´ı
r˚uzny´mi subjekty podle za´kona o zemeˇmeˇrˇicky´ch a katastra´ln´ıch orga´nech [5]. Zat´ımco spra´vu
ZPBP ma´ na starosti Zemeˇmeˇrˇicky´ u´rˇad (ZU´), ZhB a PPBP spravuj´ı katastra´ln´ı u´rˇady. Podle
toho je nutne´ upravit metodicky´ postup pro vyporˇa´da´n´ı se s teˇmito duplicitami.
Zpocˇa´tku bylo c´ılem te´to opravy odstranit duplicitn´ı mapove´ znacˇky bod˚u:
– bod polohove´ho bodove´ho pole (ko´d 101),
– bod PBP – pouze podzemn´ı znacˇka (ko´d 102),
– cˇ´ıslo bodu bodove´ho pole (ko´d 1016),
– hranicˇn´ı znak (ko´d 105).
Odstraneˇn´ı chybny´ch za´znamu˚ bylo rozdeˇleno do trˇ´ı krok˚u:
1. Vyporˇa´da´n´ı se s duplicitami mezi znacˇkami 101 a 102 – pokud v mapeˇ na sobeˇ lezˇ´ı dveˇ
znacˇky shodne´ho bodu, bude jedna bez na´hrady odstraneˇna.
2. Vyporˇa´da´n´ı se s prˇekryvem znacˇek 101/102 a 105 – pokud se v mapeˇ vyskytuje znacˇka
105 na mı´steˇ bodu PBP, bude tato znacˇka bez na´hrady odstraneˇna.
3. Vyporˇa´da´n´ı se s duplicitami znacˇek 105 – pokud v mapeˇ na sobeˇ lezˇ´ı dveˇ a v´ıce znacˇek,
bude ponecha´na pouze jedna a vsˇechny ostatn´ı budou smaza´ny.
Hned v prvn´ım kroku bylo zjiˇsteˇno, zˇe duplicitn´ı znacˇky v mapeˇ nejsou v neˇktery´ch prˇ´ıpadech
va´za´ny na stejny´ bod. Na zacˇa´tek postupu byl tedy zarˇazen jesˇteˇ jeden krok, jehozˇ vy´sledkem
bylo tyto body odstranit.
Prˇ´ıcˇinou vzniku duplicit rozeb´ırany´ch v te´to kapitole bylo zpravidla dvoj´ı zada´n´ı u´daj˚u
o bodu ve dvou katastra´ln´ıch pracoviˇst´ıch, cˇi opeˇtovne´ zada´n´ı stejny´m pracoviˇsteˇm v r˚uzny´ch
cˇasovy´ch obdob´ıch. V programove´m vybaven´ı chyb´ı kontrola na duplicitn´ı zada´n´ı prvku do
mapy, cˇi kontrola na vy´skyt v´ıce bod˚u na stejny´ch sourˇadnic´ıch. Dokud nebude programove´
vybaven´ı o tyto kontroly doplneˇno, da´ se ocˇeka´vat, zˇe zde zmı´neˇne´ chyby budou v ISKN
nada´le vznikat.
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6.1 Vı´ce bod˚u se shodny´mi sourˇadnicemi
V prvn´ı fa´zi opravy bylo potrˇeba z ISKN odstranit prˇ´ıpady, kdy na jednom mı´steˇ lezˇ´ı v´ıce
r˚uzny´ch bod˚u. K teˇmto situac´ım cˇasto docha´zelo na hranic´ıch katastra´ln´ıch u´zemı´ nebo pra-
coviˇst’. Uka´zka takove´ho prˇ´ıpadu je videˇt na obra´zku 6.1. Existence v´ıce bod˚u na stejny´ch
sourˇadnic´ıch byla odhalena nejprve v tabulce AK OBRAZY BODU BP prˇi snaze odstranit
duplicitn´ı znacˇky bod˚u. Skript na vyhleda´n´ı duplicit prova´d´ı kontrolu shody textu u prvk˚u,
ktere´ ho obsahuj´ı (zde se jednalo o prvek cˇ´ıslo bodu bodove´ho pole). Zde meˇlo mnoho
(v sourˇadnici) duplicitn´ıch cˇ´ısel bod˚u texty rozd´ılne´, cozˇ pouka´zalo na potrˇebu se nejprve
vyporˇa´dat s t´ımto proble´mem.
Obra´zek 6.1: Dva r˚uzne´ body PBP o stejny´ch sourˇadnic´ıch. K te´to chybeˇ cˇasto docha´zelo na
styku katastra´ln´ıch u´zemı´, ve spodn´ı cˇa´sti obra´zku je detail bod˚u a jejich cˇ´ısel.
Nejv´ıce teˇchto chyb se vyskytovalo mezi body PPBP. Vzhledem k tomu, zˇe jejich spra´va
na´lezˇ´ı katastra´ln´ım u´rˇad˚u, mohly by´t tyto body odstraneˇny sna´ze nezˇ v prˇ´ıpadeˇ prˇekryvu
bod˚u ZPBP, kde je potrˇeba na´pravu sjednat na ZU´.
V tabulce BP BODY PBPP byly vyhleda´ny body maj´ıc´ı shodne´ sourˇadnice, ale r˚uzne´ cˇ´ıslo.
Byly vytvorˇeny dveˇ sestavy ve forma´tu CSV. Jedna pro prˇ´ıpad, zˇe se oba body nacha´zely
na u´zemı´ jednoho katastra´ln´ıho pracoviˇsteˇ, druha´ pro prˇ´ıpady, kdy se kazˇdy´ bod nacha´zel na
u´zemı´ jine´ho pracoviˇsteˇ. Ve druhe´m prˇ´ıpadeˇ byla nutna´ spolupra´ce dotcˇeny´ch KP, aby dosˇlo
k odstraneˇn´ı pra´veˇ jednoho z bod˚u. V sˇesti prˇ´ıpadech se jednalo o prˇekryv trˇ´ı bod˚u, dvojic
bod˚u ze stejne´ho KP bylo 663 a dvojic bod˚u z r˚uzny´ch KP bylo 400. Zameˇstnanci KP museli
kazˇdy´ za´znam proj´ıt a jeden z bod˚u odstranit. Nejednalo se tedy o automatizovanou opravu,
nicme´neˇ tento krok byl nezbytny´ pro dalˇs´ı postup prˇi odstranˇova´n´ı duplicitn´ıch znacˇek bod˚u
v mapeˇ.
Pokud nastal prˇekryv trˇ´ı bod˚u, byl vy´stup vytvorˇen ve formeˇ tabulky, nikoliv jizˇ CSV, v ra´mci
zachova´n´ı veˇtsˇ´ı prˇehlednosti. V tabulce 6.1 je videˇt vy´pis jedne´ takove´ trojice bod˚u.
Vy´stupy ve formeˇ CSV pro dvojice bod˚u z r˚uzny´ch KP a shodny´ch KP jsou velmi podobne´,
uka´za´n je tedy pouze prˇ´ıpad bod˚u z r˚uzny´ch KP. V uka´zce jsou vypsa´ny trˇi duplicity, jed-
notlive´ rˇa´dky jsou pro veˇtsˇ´ı prˇehlednost oddeˇleny pra´zdny´m rˇa´dkem, ktery´ se vy´stupu jinak
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KP ko´d KP na´zev K.u´. ko´d K.u´. na´zev Cˇ´ıslo bodu
703 Brno-venkov 724254 Podol´ı u Brna 628
702 Brno-meˇsto 612405 L´ıˇsenˇ 755
703 Brno-venkov 724254 Podol´ı u Brna 517
Platnost od Y X Popis Pozna´mka
1.1.1969 0:00 590011.31 1161710.55 dupl. bod k cˇ.b. 755
z k.u´. 612405 L´ıˇsenˇ
1.4.2001 0:00 590011.31 1161710.55 v u´rovni tere´nu zrˇ´ızen v roce 1969
1.11.1970 0:00 590011.31 1161710.55
Tabulka 6.1: Uka´zka vy´pisu trojice bod˚u o shodny´ch sourˇadnic´ıch.
nevyskytuje.
Ko´d KP;Na´zev KP;Ko´d k.u´.;Na´zev k.u´.;Cˇı´slo bodu;Vy´sˇka;Prˇesnost;Platnost od;




urcˇen polygonem;PD 91/2009-vyhleda´n pom. GPS,dle mı´stopisu nelze;726425.83;
1050223.56
208;Nymburk;752177;Sokolecˇ;574;190.87;3;01.01.1958 00:00:00;Bod lezˇı´ na
cˇtyrˇmezı´.;;
204;Kolı´n;617547;Cerhenice;516;190.87;3;01.03.1977 00:00:00;Bod lezˇı´ na
cˇtyrˇmezı´.;;694708.16;1048860.56
706;Hodonı´n;699233;Moravsky´ Pı´sek;867;;3;05.11.2007 00:00:00;;duplicitnı´ bod
k cˇ.b. 652 z k.u´. 617270 Bzenec; 738;Kyjov;617270;Bzenec;652;;3;01.04.2001
00:00:00;-;Platnost bodu od r.1978,Migrace RES 1.4.2001;549244.93;1189162.08
6.1.1 Vy´sledek d´ılcˇ´ı opravy
Beˇhem neˇkolika ty´dn˚u byla na katastra´ln´ıch pracoviˇst´ıch provedena oprava na za´kladeˇ vy´stup-
n´ıch CSV soubor˚u. Odstraneˇny byly vsˇechny duplicity tohoto typu mezi PPBP, tj. prˇiblizˇneˇ
1 000 chybny´ch za´znamu˚ v ISKN. V budoucnu je napla´nova´na na´prava take´ mezi zhusˇt’ovac´ımi
body (na KP) a body ZPBP, jejichzˇ spra´va spada´ pod ZU´. Jedna´ se prˇiblizˇneˇ o 150 prˇ´ıpad˚u.
Prˇekryv dat platnost´ı
Beˇhem oprav byla take´ odhalena dalˇs´ı chyba v datech ISKN a tou je prˇekryv jednotlivy´ch verz´ı
bod˚u v tabulce BP BODY PBPP. Tato tabulka uchova´va´ jak historizovana´, tak aktua´ln´ı
data. Aktua´ln´ı data se poznaj´ı podle nulove´ hodnoty atributu STAV BODU. Kazˇdy´ za´znam
ma´ take´ vyplneˇn atribut VERZE BODU (jako porˇadove´ cˇ´ıslo), PLATNOST OD a v prˇ´ıpadeˇ his-
torizovane´ho za´znamu take´ atribut PLATNOST DO. Z logiky veˇci vyply´va´, zˇe jednotlive´ verze
bodu by na sebe meˇly teˇsneˇ navazovat, aby bylo jasneˇ stanovene´, jaka´ verze bodu platila
ve vybrany´ cˇasovy´ okamzˇik, jinak budou data ISKN nekonzistentn´ı. Data platnost´ı jednot-
livy´ch verz´ı v ra´mci jednoho bodu se vsˇak prˇekry´vala – tento proble´m se ty´kal te´meˇrˇ 10%
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vsˇech bod˚u PPBP z tabulky BP BODY PBPP. Situace byla rˇesˇena prˇes zalozˇen´ı pozˇadavku
v HelpDesku, beˇhem ktere´ho byla data platnost´ı upravena tak, aby se neprˇekry´vala a za´rovenˇ
bylo upraveno programove´ vybaven´ı, aby uzˇ nebylo mozˇne´ nove´ prˇekryvy jednotlivy´ch obdob´ı
do ISKN zadat.
Odstraneˇn´ı duplicitn´ıch znacˇek v mapeˇ
Dalˇs´ım velice d˚ulezˇity´m vy´sledkem te´to d´ılcˇ´ı opravy je skutecˇnost, zˇe odstraneˇn´ım v´ıce bod˚u
se shodny´mi sourˇadnicemi, byly za´rovenˇ odstraneˇny vsˇechny duplicity znacˇek PPBP v mapeˇ.
Jiny´mi slovy, pokud v mapeˇ sta´le existuj´ı znacˇky 101 a 102, ktere´ jsou duplicitn´ı, nejsou
dotycˇne´ body z PPBP.
6.2 Duplicity v mapeˇ
V prˇedesˇle´m kroku te´to opravy byly odstraneˇny duplicity mezi body PPBP. V mapeˇ je
vsˇak velke´ mnozˇstv´ı znacˇek bod˚u ZPBP a zhusˇt’ovac´ıch bod˚u, ktere´ jsou duplicitn´ı. Jak bylo
popsa´no v u´vodu te´to kapitoly, existuj´ı take´ na sobeˇ lezˇ´ıc´ı znacˇky bod˚u PBP a podrobny´ch
bod˚u (tj. znacˇky 101/102 a 105) a da´le duplicity mezi znacˇkami samotny´ch podrobny´ch bod˚u
(tj. hranicˇn´ıch znak˚u, znacˇky 105). Na obra´zku 6.2 je videˇt prˇekryv dvou znacˇek 101 a jedne´
znacˇky 105.
Obra´zek 6.2: Prˇekryv neˇkolika znacˇek bod˚u. Na shodny´ch sourˇadnic´ıch soucˇasneˇ lezˇ´ı dva
r˚uzne´ body PBP (znacˇka 101, zde je videˇt jako veˇtsˇ´ı kolecˇko, k teˇmto znacˇka´m se va´zˇou
cˇ´ısla 595 a 697). Da´le na teˇchto sourˇadnic´ıch lezˇ´ı podrobny´ bod (znacˇka 105, na obra´zku jako
mensˇ´ı kolecˇko).
Na obra´zku 6.3 jsou videˇt duplicity znacˇek bod˚u ZPBP a zhusˇt’ovac´ıch bod˚u – je velmi
patrne´, jak tyto duplicity kop´ıruj´ı hranice jednotlivy´ch katastra´ln´ıch pracoviˇst’. Prˇ´ıcˇina tohoto
u´kazu saha´ do neda´vne´ minulosti, do doby prˇed centralizac´ı ISKN, kdy kazˇde´ KP vedlo svou
loka´ln´ı databa´zi. V prˇ´ıpadeˇ bod˚u bodovy´ch pol´ı bylo velmi beˇzˇne´, zˇe v kazˇde´m KP vedli sv˚uj
soubor bod˚u, ktery´ prˇesahoval za hranice dane´ho pracoviˇsteˇ. Prˇi soucˇasne´ centralizovane´
infrastrukturˇe je takova´ duplicita v bodech jizˇ zbytecˇna´.
Duplicity mezn´ık˚u (prvky s ko´dem 105) jsou videˇt na obra´zku 6.4. Zde je mı´sty mozˇne´
pozorovat, zˇe k duplicita´m take´ docha´z´ı na hranic´ıch KP, ale zdaleka to nen´ı jenom tam.
Vytvorˇen´ı soubor˚u VFK pro smaza´n´ı duplicit z mapy a spusˇteˇn´ı automatizovane´ opravy je
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Obra´zek 6.3: Duplicity mezi znacˇkami bod˚u ZPBP a zhusˇt’ovac´ıch bod˚u. Vpravo nahorˇe je
zobrazen detail bod˚u a hranic KP.
napla´nova´no na polovinu roku 2012. V tabulce 6.2 jsou videˇt pocˇty jednotlivy´ch duplicit bod˚u
v kveˇtnu 2012.
Vsˇechny duplicity budou bez na´hrady smaza´ny, ponecha´n bude vzˇdy pra´veˇ jeden prvek. Jed-
notkou pro hleda´n´ı duplicit nen´ı katastra´ln´ı u´zemı´, jak tomu bylo v opraveˇ popsane´ v kapi-
tole 5, ale cela´ Cˇeska´ republika. Du˚vodem je, zˇe prvky mapy s ko´dy 101, 102, 1016 a 105 maj´ı
u sebe cˇasto uvedene´ katastra´ln´ı u´zemı´ (v drˇ´ıve zmı´neˇne´m atributu KATUZE KOD), ve ktere´m
ve skutecˇnosti nelezˇ´ı. Zpravidla existuje mezi duplicitn´ımi prvky alesponˇ jeden prvek, ktery´
ma´ katastra´ln´ı u´zemı´ prˇiˇrazeno spra´vneˇ (lezˇ´ı na jeho u´zemı´) – tento prvek bude v mapeˇ po-
necha´n, ostatn´ı budou bez na´hrady odstraneˇny. Toto opatrˇen´ı bylo zavedeno z toho d˚uvodu,
aby se prvky nevyskytovaly za hranicemi sve´ho katastra´ln´ıho u´zemı´, cozˇ je bohuzˇel v soucˇasne´
katastra´ln´ı mapeˇ cˇasty´ jev. Tato problematika je rˇesˇena formou pozˇadavku v HelpDesku.
Spolu se znacˇkami bod˚u jsou rˇesˇeny take´ prvky mapy s ko´dem 1016, tedy cˇ´ıslo bodu bodove´ho
pole. Zde budou bez na´hrady smaza´na vsˇechna shodna´ cˇ´ısla maj´ıc´ı stejne´ sourˇadnice. Pokud
se objev´ı prˇ´ıpad rozd´ılny´ch text˚u cˇ´ısel (jako na obra´zku 6.1), budou ponecha´na obeˇ cˇ´ısla.
Jejich odstraneˇn´ı bude ponecha´no ZU´ pro body ZPBP a KP pro zhusˇt’ovac´ı body.
Vyhleda´n´ı duplicit bylo optimalizova´no (o postupu v´ıce v kapitole 7). Dı´ky tomu probeˇhne
hleda´n´ı duplicit v cele´ CˇR v rˇa´du minut azˇ des´ıtek minut. V prˇ´ıloze H je uka´zka procedury
v jazyce PL/SQL, ktera´ hleda´ duplicity mezi znacˇkami podrobny´ch bod˚u.
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Obra´zek 6.4: Duplicity mezi hranicˇn´ımi znaky.
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Kapitola 7
Duplicitn´ı prvky mapy
Tato kapitola je veˇnova´na odstraneˇn´ı duplicitn´ıch prvk˚u mapy. Prˇedmeˇtem opravy byly
vsˇechny prvky uvedene´ v prˇ´ıloze C. Za duplicitu se povazˇuj´ı dva cˇi v´ıce prvk˚u, ktere´ maj´ı
shodne´ nejen sourˇadnice a typ prvku, ale ve specia´ln´ıch prˇ´ıpadech take´ dalˇs´ı doplnˇuj´ıc´ı atri-
buty jako je naprˇ´ıklad text, vazba na budovu, vazba na parcelu a dalˇs´ı. V prˇ´ıpadeˇ liniovy´ch
prvk˚u maj´ı shodne´ sourˇadnice obou koncovy´ch bod˚u. Prˇ´ıcˇinou vzniku takove´to chyby je
opeˇtovne´ vlozˇen´ı prvku do ISKN.
Podle analy´zy doby vzniku duplicit bylo patrne´, zˇe prvky vznikaj´ı jak ve stejny´ cˇasovy´
okamzˇik, tak s cˇasovy´m odstupem i neˇkolika let. Programove´ vybaven´ı neobsahuje kont-
rolu proti vlozˇen´ı duplicitn´ıch prvk˚u do mapy, cozˇ osobneˇ povazˇuji za vy´znamny´ nedostatek.
Da´ se tedy ocˇeka´vat, zˇe duplicitn´ı prvky budou v mapeˇ nada´le vznikat.
Je zrˇejme´, zˇe jedna´-li se o duplicitu, nen´ı jej´ı prˇ´ıtomnost v mapeˇ patrna´. Jejich odhalen´ı by
proto nemohli pracovn´ıci KP doc´ılit pouhy´m pohledem do mapy, z cˇehozˇ vyply´va´ potrˇeba
prove´st vyhleda´n´ı a opravu automatizovaneˇ. Za´rovenˇ se v prˇ´ıpadeˇ duplicit jedna´ o zcela
nadbytecˇna´ data ISKN, a proto jsou takove´ za´znamy bez na´hrady odstraneˇny. V tomto
ohledu se jedna´ o nejjednodusˇsˇ´ı druh automatizovane´ opravy dat ISKN – chybna´ data stacˇ´ı
vyhledat a vytvorˇit soubor VFK, ktery´mi budou historizova´na. Slozˇitost te´to opravy spocˇ´ıvala
v nalezen´ı vhodne´ho postupu vyhleda´n´ı duplicit tak, aby doba beˇhu byla co nejkratsˇ´ı.
Jednotkou pro vyhleda´va´n´ı duplicit byla cela´ Cˇeska´ republika, cˇehozˇ mohlo by´t doc´ıleno d´ıky
vylepsˇene´mu algoritmu. Pro jeden typ prvku pote´ proces vyhleda´n´ı duplicit trval maxima´lneˇ
v rˇa´du des´ıtek minut. Du˚vodem pro pra´ci se vsˇemi prvky bez omezen´ı na neˇjaky´ d´ılcˇ´ı u´zemn´ı
celek bylo jizˇ drˇ´ıve zmı´neˇne´ prol´ına´n´ı prvk˚u nejen naprˇ´ıcˇ jednotlivy´mi katastra´ln´ımi u´zemı´mi,
ale take´ naprˇ´ıcˇ pracoviˇsti.
C´ılem opravy je odstraneˇn´ı vsˇech nadbytecˇny´ch prvk˚u tak, aby v mapeˇ na dane´m mı´steˇ zbyl
pra´veˇ jeden z nich.
7.1 Postup hleda´n´ı duplicit
Z pocˇa´tku hleda´n´ı duplicit jsem pouzˇ´ıvala funkce z rozsˇ´ıˇren´ı Oracle Spatial. Pro hleda´n´ı
duplicit volny´ch prvk˚u (kapitola 5) byla jako jedna z podmı´nek SQL dotazu v klauzuli where
pouzˇita konstrukce
SDO WITHIN DISTANCE(TAB1.GEOMETRIE,TAB2.GEOMETRIE,’DISTANCE=0’) = ’TRUE’.
Pro hleda´n´ı duplicit mezi liniovy´mi prvky cˇasova´ na´rocˇnost dotazu velice stoupla, protozˇe
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nebyla porovna´va´na shoda dvou sourˇadnic (resp. vzda´lenost dvou bod˚u), ale rovnou cela´
geometrie:
SDO RELATE(TAB1.GEOMETRIE,TAB2.GEOMETRIE,’MASK=EQUAL’) = ’TRUE’.
Pro kazˇdy´ prvek byl proveden dotaz, ktery´ zjistil, zda k prvku v souboru ostatn´ıch prvk˚u exis-
tuje duplicita. Pokud pro neˇj duplicita neexistuje, byl prvek vyrˇazen z mnozˇiny, ktera´ slouzˇila
pro hleda´n´ı duplicit. Tento postup byl pouzˇit pro odhalen´ı duplicit v kapitole 5, kde bylo jed-
notkou pro vyhleda´n´ı duplicit vzˇdy pouze jedno katastra´ln´ıho u´zemı´. Soubor kontrolovany´ch
prvk˚u nebyl tedy prˇ´ıliˇs velky´ a cˇasova´ na´rocˇnost tohoto poneˇkud prˇ´ımocˇare´ho postupu se
neprojevila. Nicme´neˇ v oprava´ch, kde jsou hleda´ny duplicity prvk˚u pro cely´ zdigitalizovany´
SGI najednou, je tento postup neprˇ´ıpustny´.
Bylo potrˇeba naj´ıt novy´ zp˚usob, ktery´ cely´ proces znacˇneˇ urychl´ı. Nejvhodneˇjˇs´ı algorit-
mus spocˇ´ıval v serˇazen´ı cele´ho souboru zkoumany´ch prvk˚u podle jedne´ a pote´ podle druhe´
sourˇadnice. T´ım se doc´ılilo toho, zˇe prˇ´ıpadne´ duplicity byly uvedeny za sebou. Uka´zka pro-
cedury, ktera´ hleda´ duplicity mezi bodovy´mi prvky, je v prˇ´ıloze H. U liniovy´ch prvk˚u byla
vyuzˇita funkce SDO GEOM.SDO MIN MBR ORDINATE z rozsˇ´ıˇren´ı Oracle Spatial, ktera´ vyp´ıˇse
sourˇadnice minima´ln´ıho ohranicˇuj´ıc´ıho obde´ln´ıku pro zadanou geometrii. Vycha´zelo se z prˇed-
pokladu, zˇe duplicitn´ı prvky maj´ı tento obde´ln´ık shodny´. Prvky byly serˇazeny podle sourˇadnic
jednoho rohu ohranicˇuj´ıc´ıho obde´ln´ıku. Pokud se sourˇadnice roh˚u shodovaly, byly teprve po-







Uka´zka cˇa´sti procedury, ktera´ se zaby´va´ vyhleda´n´ım duplicit u liniovy´ch prvk˚u, je videˇt
v prˇ´ıloze I.
7.2 Nalezene´ duplicity
Prˇi posledn´ı kontrole spusˇteˇne´ v kveˇtnu 2012 bylo nalezeno 62 503 duplicit mezi prvky, ktere´
byly prˇedmeˇtem te´to opravy. Duplicity byly hleda´ny v teˇchto tabulka´ch (v za´vorce je uveden
pocˇet duplicit v kveˇtnu 2012):
– AK DALSI PRVKY MAPY (32 246) – bez hranicˇn´ıho znaku (ko´d prvku 105),
– AK OBRAZY PARCEL (14 367),
– AK OBRAZY BUDOV (481),
– AK ZOBRAZENI VB (55),
– AK OZNACENI BPEJ (676),
– AK HRANICE BPEJ (14 675),
– AK OBRAZY DEF BODU (3).
Ne vsˇechny typy prvk˚u maj´ı mezi sebou duplicity. Nejv´ıce se jich vyskytuje mezi dalˇs´ımi
prvky mapy.
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V prˇedesˇle´m prˇehledu byl z pocˇtu duplicit v tabulce AK DALSI PRVKY MAPY vynecha´n
pocˇet duplicit mezi hranicˇn´ımi znaky (ko´d prvku 105), protozˇe tento prvek byl zkouma´n
v prˇedesˇle´ kapitole. Pocˇet duplicit u hranicˇn´ıch znak˚u dosahoval prˇi posledn´ı kontrole te´meˇrˇ
430 000 kus˚u z celkove´ho pocˇtu v´ıce nezˇ 5 000 000 mezn´ık˚u. V tabulce 7.1 jsou uvedeny
pocˇty duplicit pro jednotlive´ typy prvk˚u (kde pocˇet duplicit prˇekrocˇil 100 vy´skyt˚u) spolu
s celkovy´m pocˇtem za´znamu˚ v ISKN v kveˇtnu 2012. V posledn´ım sloupci tabulky je videˇt
orientacˇn´ı doba beˇhu, za kterou byly prohleda´ny prvky s dany´m ko´dem v cele´m souboru SGI
(tj. doba, za kterou byly nalezeny pro dany´ typ prvku vsˇechny duplicity).
Ko´d Vy´znam Pocˇet Pocˇet Procento Doba beˇhu
prvku prvku celkem duplicit [%] [min]
601 Kovovy´, betonovy´ stozˇa´r 249 788 20 868 8.35 1
1040 Linie obvod˚u bonitovany´ch a
nebonitovany´ch ploch
2 397 841 14 675 0.61 30
1018 Popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo 1 014 367 6 792 0.67 16
602 Prˇ´ıhradovy´ stozˇa´r 45 357 3 109 6.85 1
420 Most, propustek 48 827 3 024 6.19 1
1033 Sˇipka k parceln´ımu cˇ´ıslu 865 856 1 820 0.21 10
304 Zahrada 1 536 919 1 414 0.09 2
1008 Na´zev
ulice,na´brˇezˇ´ı,trzˇiˇsteˇ,most
79 992 1 162 1.45 1
306 trvaly´ travn´ı porost 1 356 331 1 080 0.08 2
1009 Na´zev pozemkove´ trateˇ 80 519 978 1.21 1
60500 Osa nadzemn´ıho veden´ı 190 819 855 0.45 2
303 Vinice 56 865 841 1.48 1
308 Lesn´ı p˚uda bez rozliˇsen´ı po-
rostu
677 494 805 0.12 2
402 Budova zdeˇna´, betonova´, ko-
vova´
886 109 765 0.09 2
1042 Ko´d BPEJ 697 974 676 0.10 3
1032 Cˇa´ra pro umı´steˇn´ı sˇipky 758 922 563 0.07 16
404 Budova zdeˇna´, betonova´, ko-
vova´ evidovana´ v SPI
2 632 369 479 0.02 4
316 Neplodna´ p˚uda 414 491 346 0.08 1
50100 Osa zˇeleznicˇn´ı koleje
norm.rozchodu
97 749 340 0.35 1
411 Prˇedmeˇt male´ho rozsahu
urcˇeny´ strˇedem
12 677 266 2.10 1
802 Vodn´ı tok sˇirsˇ´ı nezˇ 2m 209 222 225 0.11 1
314 Park, okrasna´ zahrada 146 952 179 0.12 1
1010 Na´zev podruzˇne´ pozemkove´
trateˇ
13 426 106 0.79 1
1005 Na´zev cˇa´sti obce 7 272 103 1.42 1
Tabulka 7.1: Prˇehled pocˇtu nalezeny´ch duplicit v prvc´ıch mapy. Stav z kveˇtna 2012. Vy´pis
je omezen pouze na prvky, u ktery´ch byl pocˇet duplicit vysˇsˇ´ı nezˇ 100. Serˇazeno podle pocˇtu
duplicit.
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7.3 Dalˇs´ı postup
Pro kazˇde´ katastra´ln´ı pracoviˇsteˇ je vytvorˇen soubor VFK, ktery´ smazˇe vsˇechny duplicitn´ı
prvky mapy v dane´m u´zemı´. Oprava je ve fa´zi testova´n´ı VFK a do produkce bude vypusˇteˇna
v polovineˇ roku 2012 spolu s opravou duplicit v bodovy´ch pol´ıch a automatizovany´m vy´mazem
prvk˚u, ktere´ maj´ı ukoncˇenou platnost.
7.4 Vza´jemneˇ bl´ızke´ prvky
Existuje mnoho prvk˚u, ktere´ nejsou duplicitn´ı, ale lezˇ´ı navza´jem tak bl´ızko u sebe, zˇe se da´
ocˇeka´vat, zˇe se jedna´ o chybu podobne´ho druhu, jako jsou duplicity. Prˇ´ıklady takovy´ch chyb
jsou videˇt na obra´zc´ıch 7.1 azˇ 7.3. Tento proble´m se vyskytuje take´ v prˇ´ıpadeˇ bodovy´ch pol´ı
– obra´zek 7.4.
Obra´zek 7.1: Vza´jemneˇ bl´ızke´ prvky mapy – budova zdeˇna´, betonova´, kovova´.
Odstraneˇn´ı teˇchto prvk˚u, ktere´ s sebou nesou nejen proble´my jako duplicity, ale take´ esteticky´
nedostatek v mapeˇ (na rozd´ıl od duplicit jsou videˇt), je napla´nova´no na druhou polovinu roku
2012.
Limitn´ı vzda´lenost prvk˚u je nastavena v za´vislosti na jejich typu od 0.5 m po 2 m. Naprˇ´ıklad
pro definicˇn´ı body, u ktery´ch se ocˇeka´va´, zˇe se budou vyskytovat bl´ızko u sebe, je tato
vzda´lenost mala´. Naopak pro na´zvoslov´ı je limitn´ı vzda´lenost 2 m, protozˇe se neprˇedpokla´da´,
zˇe by se vyskytovaly neˇjake´ dva na´zvy v mapeˇ takto bl´ızko sobeˇ, a pokud ano, je pravdeˇpo-
dobne´, zˇe to nen´ı v porˇa´dku.
Vzhledem k tomu, zˇe je potrˇeba kazˇdy´ na´lez bl´ızky´ch si prvk˚u rucˇneˇ prozkoumat a indi-
vidua´lneˇ rozhodnout, zda se jedna´ o chybu, cˇi nikoliv, nen´ı mozˇne´ prove´st automatizova-
nou opravu pomoc´ı vy´meˇnne´ho forma´tu. Vy´stupy pro tuto opravu budou ve forma´tu CSV.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se bude jednat o chybu podobnou dupliciteˇ, budou nadbytecˇne´ prvky smaza´ny.
V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ budou prvky v mapeˇ prˇemı´steˇny tak, aby se neprˇekry´valy a situace se
stala prˇehledneˇjˇs´ı.
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Obra´zek 7.2: Vza´jemneˇ bl´ızke´ prvky mapy – na´zvoslov´ı.
Obra´zek 7.3: Vza´jemneˇ bl´ızke´ prvky mapy – prˇedmeˇt male´ho rozsahu bez rozliˇsen´ı.
Obra´zek 7.4: Vza´jemneˇ bl´ızke´ prvky mapy – znacˇky bod˚u.
Prˇedpokla´dana´ cˇasova´ na´rocˇnost vyhleda´n´ı bl´ızky´ch si prvk˚u je mnohem vysˇsˇ´ı nezˇ v prˇ´ıpadeˇ
duplicit, kde bylo mozˇne´ sourˇadnice prvk˚u serˇadit. V prˇ´ıpadeˇ vza´jemneˇ velmi bl´ızky´ch prvk˚u
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nebude mozˇne´ tento postup pouzˇ´ıt. Pro vsˇechny prvky ve zkoumane´m souboru bude muset
by´t spocˇtena vzda´lenost k ostatn´ım prvk˚um. Proto pravdeˇpodobneˇ bude nutne´ soubor zkou-
many´ch dat rozdeˇlit na mensˇ´ı u´zemn´ı celky jako je naprˇ´ıklad katastra´ln´ı u´zemı´. Toho je mozˇno
v soucˇasne´ dobeˇ snadno dosa´hnout d´ıky noveˇ vznikly´m polygon˚um katastra´ln´ıch u´zemı´.
7.5 Skupiny typ˚u prvk˚u
Stejneˇ jako jsou hleda´ny duplicity a vza´jemneˇ bl´ızke´ prvky v ra´mci jednoho typu prvku,
nab´ız´ı se, vyhledat tyto chyby take´ mezi prvky, ktere´ se vy´znamoveˇ rˇad´ı do jedne´ skupiny.
Prˇ´ıklady takovy´ch skupin jsou:
– Znacˇky druhu pozemku – orna´ p˚uda, chmelnice, vinice, zahrada, trvaly´, travn´ı porost,
lesn´ı p˚uda bez rozliˇsen´ı porostu apod.,
– znacˇka druhu stavby – budova zdeˇna´, betonova´ kovova´, drˇeveˇna´, kostel apod.,
– na´zvoslov´ı – na´zev meˇsta, obce, ulice apod.,
– znacˇky bodove´ho pole – bod PBP a hranicˇn´ı znak
– a dalˇs´ı.
Prˇedpokla´da´ se, zˇe cˇasteˇji bude docha´zet k vy´skytu bl´ızky´ch prvk˚u (sourˇadnice nebudou
zcela shodne´). K u´plne´ shodeˇ sourˇadnic docha´z´ı ve specia´ln´ıch prˇ´ıpadech jako jsou naprˇ´ıklad
znacˇky bodovy´ch pol´ı – prˇekryv znacˇek 101 a 105 zna´zorneˇny´ na obra´zku 6.2. Na obra´zku 7.5
jsou videˇt dva prvky r˚uzne´ho typu (kovovy´, betonovy´ stozˇa´r a prˇ´ıhradovy´ stozˇa´r), ktere´ jsou
navza´jem velmi bl´ızko u sebe (prˇiblizˇneˇ 10 cm a 25 cm). V tomto prˇ´ıpadeˇ se jedna´ o chybu.
Obra´zek 7.5: Vza´jemneˇ bl´ızke´ prvky mapy r˚uzne´ho typu – stozˇa´ry. Vzda´lenost prvk˚u je
prˇiblizˇneˇ 10 cm a 25 cm.
Kapitola 8
Prvky mapy s ukoncˇenou platnost´ı
V katastra´ln´ı mapeˇ existuj´ı prvky, ktere´ maj´ı jizˇ podle soucˇasne´ vyhla´sˇky ukoncˇenou platnost.
Tento prˇ´ıpad se ty´kal take´ opravy v kapitole 5, kde vsˇak bylo potrˇeba postupovat mnohem
slozˇiteˇji nezˇ v prˇ´ıpadeˇ te´to opravy. Podstata opravy v te´to kapitole spocˇ´ıva´ v odstraneˇn´ı
neplatny´ch prvk˚u. Pouze ve vy´jimecˇny´ch prˇ´ıpadech je potrˇeba prove´st na´hradu prvk˚u novy´mi
prvky, veˇtsˇinou vsˇak odstraneˇn´ı probeˇhne bez na´hrady.
8.1 Prˇedmeˇt opravy
Platnost neˇktery´ch prvk˚u mapy jizˇ byla ukoncˇena, a proto je trˇeba mapu od teˇchto znacˇek
”
vycˇistit“. Tato problematika se ty´ka´ prˇedevsˇ´ım popisny´ch prvk˚u parcel a budov a dalˇs´ıch
prvk˚u mapy. Prˇehled prvk˚u, ktere´ se sta´le vyskytuj´ı v katastra´ln´ı mapeˇ navzdory ukoncˇene´
platnosti je uveden v tabulce 8.1. Na obra´zc´ıch 8.1 azˇ 8.5 jsou videˇt prˇ´ıklady jednotlivy´ch
prvk˚u mapy s ukoncˇenou platnost´ı.
Ko´d typu prvku Vy´znam Pocˇet
301 Orna´ p˚uda 326
403 Budova drˇeveˇna´ 169
405 Budova drˇeveˇna´ evidovana´ v SPI 114
408 Cˇa´ra jako vy´plnˇ schodiˇsteˇ 5 178
604 Stozˇa´r vys´ılac´ı, retranslacˇn´ı stanice 2
811 Verˇejna´ studna 62
23100 Prvn´ı brˇemeno 38
23200 Druhe´ brˇemeno 2
52200 Pozemn´ı lanova´ dra´ha 4
Tabulka 8.1: Prˇehled bod˚u s ukoncˇenou platnost´ı, ktere´ se sta´le vyskytovaly v katastra´ln´ı
mapeˇ v kveˇtnu 2012.
8.2 Postup a stav opravy
Postup odstraneˇn´ı je obdobny´ jako v prˇedesˇly´ch kapitola´ch. V datech ISKN budou dotazem
SQL vyhleda´ny prvky, ktere´ jizˇ maj´ı ukoncˇenou platnost a pomoc´ı skriptu v jazyce PL/SQL
budou vytvorˇeny soubory VFK, ktere´ vyhledane´ prvky bez na´hrady smazˇou. Vy´jimku tvorˇ´ı
znacˇka
”
Budova drˇeveˇna´ evidovana´ v SPI“ (ko´d 405), ktera´ bude automatizovaneˇ nahrazena
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Obra´zek 8.1: Znacˇka orne´ p˚udy – p´ısmeno r.
Obra´zek 8.2: Budova drˇeveˇna´ evidovana´ v SPI – vodorovna´ cˇa´ra.
Obra´zek 8.3: Stozˇa´r vys´ılac´ı, retranslacˇn´ı stanice.
znacˇkou
”
Budova zdeˇna´, betonova´, kovova´“ (ko´d 402). Vy´stup bude tvorˇen pro jednotliva´
KP vzˇdy pro vsˇechny neplatne´ prvky spadaj´ıc´ı pod spra´vu tohoto pracoviˇsteˇ.
Oprava probeˇhla testovac´ım spusˇteˇn´ım na referencˇn´ım pracoviˇsti a je prˇipravena ke spusˇteˇn´ı
nad produkcˇn´ı databa´z´ı. Oprava bude spusˇteˇna v polovineˇ roku 2012 spolu s opravami duplicit
v bodove´m poli a duplicit znacˇek v mapeˇ.
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Obra´zek 8.4: Cˇa´ra jako vy´plnˇ schodiˇsteˇ.
Obra´zek 8.5: Verˇejna´ studna – vpravo dole.
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Za´veˇr
Katastra´ln´ı za´kon § 4 odst. 2 p´ısm. a)
Katastra´ln´ı opera´t tvorˇ´ı soubor geodeticky´ch informac´ı, ktery´ zahrnuje katastra´ln´ı mapu
a ve stanoveny´ch katastra´ln´ıch u´zemı´ch i jej´ı cˇ´ıselne´ vyja´drˇen´ı.
Digitalizace katastra´ln´ı mapy prob´ıha´ jizˇ v´ıce nezˇ 15 let. Jedna´ se o velmi na´rocˇny´ a dlouho-
doby´ u´kol, ktery´ budou katastra´ln´ı pracoviˇsteˇ jesˇteˇ neˇjaky´ cˇas plnit. Vy´sledkem a odmeˇnou
bude katastra´ln´ı mapa v digita´ln´ı podobeˇ, jej´ızˇ veden´ı a pra´ce s n´ı bude mnohem snazsˇ´ı
nezˇ v prˇ´ıpadeˇ analogove´ mapy. Je pochopitelne´, zˇe beˇhem vzniku takto rozsa´hle´ho d´ıla, na
jehozˇ vzniku se pod´ılely a nada´le budou pod´ılet stovky lid´ı, byla zanesena do ISKN chybna´
data. Snahou je vytvorˇit kvalitn´ı digita´ln´ı mapove´ d´ılo a za t´ımto u´cˇelem je potrˇeba chybna´
data z SGI odstranit a vytvorˇit metodicke´ postupy a programove´ prostrˇedky, ktere´ zabra´n´ı
vzniku mnoha chyb. V neˇktery´ch prˇ´ıpadech sahaj´ı pocˇty chyb do rˇa´d˚u deseti azˇ statis´ıc˚u.
Tehdy je prakticky nemozˇne´ nechat jejich odstraneˇn´ı pouze na pracovn´ıc´ıch KP tak, aby
jednu chybu po druhe´ vyhledali a vyporˇa´dali se s n´ı individua´lneˇ. Na rˇadu prˇicha´z´ı potrˇeba
vytvorˇit automatizovany´ postup, jehozˇ realizace je hlavn´ı na´pln´ı te´to diplomove´ pra´ce.
Jediny´ zp˚usob, jaky´m je mozˇne´ v soucˇasne´ dobeˇ hromadneˇ zmeˇnit data ISKN, je pouzˇit´ı
vy´meˇnne´ho forma´tu katastru. V minulosti byl vyuzˇ´ıva´n take´ prˇ´ımy´ za´pis do databa´ze. V u´vo-
du te´to pra´ce byly rozebra´ny d˚uvody, procˇ se od tohoto postupu upustilo. Pouzˇit´ı VFK sˇetrˇ´ı
financˇn´ı prostrˇedky a poskytuje kontrolu nad za´sahem do ISKN. V prˇ´ıpadeˇ oprav v te´to pra´ci
byl vy´meˇnny´ forma´t pouzˇit k maza´n´ı prvk˚u katastra´ln´ı mapy a ke vzniku prvk˚u novy´ch.
V pra´ci jsou popsa´ny celkem cˇtyrˇi automatizovane´ opravy. Prˇi jejich tvorˇen´ı byly vsˇak odha-




Proces opravy zjednodusˇeneˇ spocˇ´ıva´ ve vyhleda´n´ı proble´movy´ch za´znamu˚ a vytvorˇen´ı souboru
VFK pro jejich odstraneˇn´ı a v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby take´ ke vzniku novy´ch prvk˚u. Zpravidla
jsou take´ tvorˇeny doplnˇkove´ vy´stupy a to prˇedevsˇ´ım v textovy´ch forma´tech. Pro tvorbu
vy´stup˚u byl pouzˇit jazyk PL/SQL. Odstraneˇn´ı chyb vyzˇaduje soucˇinnost neˇkolika skupin
lid´ı – programa´tor˚u a analytik˚u, metodik˚u a v neposledn´ı rˇadeˇ zameˇstnanc˚u katastra´ln´ıch
pracoviˇst’. Prˇed spusˇteˇn´ım oprav v produkcˇn´ı databa´zi, je provedeno neˇkolik oveˇrˇovac´ıch
test˚u na referencˇn´ıch pracoviˇst´ıch.
Hlavn´ım prˇ´ınosem te´to pra´ce je vycˇiˇsteˇn´ı graficke´ cˇa´sti ISKN od velke´ho mnozˇstv´ı nespra´v-
ny´ch a nekonzistentn´ıch za´znamu˚, pos´ılen´ı integrity SGI a SPI (vznikem novy´ch prvk˚u mapy
s vazbou na SPI) a zprˇehledneˇn´ı katastra´ln´ı mapy v digita´ln´ı podobeˇ. Vytvorˇeny´ postup je
mozˇne´ opakovaneˇ pouzˇ´ıt pro dalˇs´ı opravy, at’ uzˇ se jedna´ o znovuspusˇteˇn´ı p˚uvodn´ı opravy,
pro kterou byl postup navrzˇen, nebo o vytvorˇen´ı nove´ obdobne´ opravy. Pouzˇit´ı vy´meˇnne´ho
forma´tu s sebou neslo neˇkolik vy´sˇe zmı´neˇny´ch vy´hod oproti alternativn´ımu vyuzˇit´ı opravny´ch
skript˚u od spolecˇnosti NESS. Da´le bylo snahou vytvorˇit opatrˇen´ı, ktera´ zabra´n´ı opeˇtovne´mu
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vzniku chybny´ch za´znamu˚ dane´ho typu. Tento c´ıl se ne zcela vzˇdy darˇ´ı splnit – take´ v neˇkolika
prˇ´ıpadech oprav v te´to pra´ci se stalo, zˇe jizˇ odstraneˇny´ typ chybny´ch dat se v ISKN znovu
objevil. Tentokra´t vsˇak v pocˇtu nanejvy´sˇe des´ıtek za´znamu˚ a zpravidla pouze v jednom KP.
Pote´ stacˇ´ı dane´ KP na tuto skutecˇnost upozornit a pozˇa´dat o na´pravu.
Beˇhem vytva´rˇen´ı oprav pro jeden typ chybny´ch dat se zpravidla v datech ISKN odhal´ı dalˇs´ı
chyby. Tuto skutecˇnost povazˇuji za prˇ´ınosnou v tom ohledu, zˇe je z ISKN odstraneˇno v´ıce
chybny´ch za´znamu˚, cozˇ vede ke zvy´sˇen´ı kvality dat ISKN. V neˇktery´ch prˇ´ıpadech je nutne´
noveˇ nalezene´ chyby odstranit jesˇteˇ prˇed vlastn´ım spusˇteˇn´ım p˚uvodneˇ pla´novane´ automati-
zovane´ opravy (v te´to pra´ci to byly naprˇ´ıklad duplicity mezi volny´mi prvky a r˚uzne´ body
bodove´ho pole se stejny´mi sourˇadnicemi).
Podrobne´ za´veˇry z jednotlivy´ch oprav jsou uvedeny v prˇ´ıslusˇny´ch kapitola´ch. Oprava volny´ch
popisny´ch parceln´ıch cˇ´ısel, sˇipek a cˇar byla jizˇ plneˇ u´speˇsˇneˇ realizova´na. V SGI se jizˇ zˇa´dne´
volne´ prvky, ktere´ byly prˇedmeˇtem te´to opravy nevyskytuj´ı. Zbyle´ trˇi opravy budou spusˇteˇny
v polovineˇ roku 2012. Protozˇe se jedna´ o te´maticky podobne´ opravy, probeˇhne jejich realizace
najednou. Opravy se nyn´ı nacha´z´ı ve fa´zi tvorby a testova´n´ı VFK.
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APV Aplikacˇn´ı programove´ vybaven´ı
CSV comma-separated values
CˇU´ZK Cˇesky´ u´rˇad zemeˇmeˇrˇicky´ a katastra´ln´ı
DKM digita´ln´ı katastra´ln´ı mapa
DP Da´lkovy´ prˇ´ıstup do katastru
GBP Geodynamicke´ bodove´ pole
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe
ISKN Informacˇn´ı syste´m katastru nemovitost´ı
KM-D katastra´ln´ı mapa digitalizovana´
KMD katastra´ln´ı mapa digitalizovana´ vedena´ v S-JTSK, soucˇa´st ISKN
KN katastr nemovitost´ı
KO katastra´ln´ı opera´t
NULRAD geodeticka´ s´ıt’ nulte´ho rˇa´du v CˇR, zameˇrˇena´ technologi´ı GNSS
NVF novy´ vy´meˇnny´ forma´t
OGC Open Geospatial Consortium
PBP Polohove´ bodove´ pole
PPBP Podrobne´ polohove´ bodove´ pole
SGI soubor geodeticky´ch informac´ı
S-JTSK syste´m jednotne´ trigonometricke´ s´ıteˇ katastra´ln´ı
SPI soubor popisny´ch informac´ı
SQL Structured Query Language (strukturovany´ dotazovac´ı jazyk)
TB trigonometricky´ bod
TBP T´ıhove´ bodove´ pole
VBP Vy´sˇkove´ bodove´ pole
VFK vy´meˇnny´ forma´t katastru
WMS Web Map Service, Webova´ mapova´ sluzˇba
WSDP Webove´ sluzˇby Da´lkove´ho prˇ´ıstupu
ZhB zhusˇt’ovac´ı body
ZPBP Za´kladn´ı polohove´ bodove´ pole
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Ko´dy kvality bod˚u a krite´ria
prˇesnosti
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78 PRˇI´LOHA A. KO´DY KVALITY BODU˚ A KRITE´RIA PRˇESNOSTI
Prˇ´ıloha B
Mapove´ znacˇky katastra´ln´ı mapy
Tato prˇ´ıloha je cˇa´stecˇnou kopi´ı bodu 10 prˇ´ılohy katastra´ln´ı vyhla´sˇky [2]. Jedna´ se o mapove´
znacˇky katastra´ln´ı mapy v S-JTSK a digitalizovane´ mapy.
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Prˇ´ıloha C
Cˇ´ıseln´ık ko´du typu prvku
prostorovy´ch dat
V te´to prˇ´ıloze se nacha´z´ı pouze cˇa´st cˇ´ıseln´ıku (vynecha´ny jsou prvky pro hranice katastra´l-
n´ıch u´zemı´, hranice u´zemn´ıch spra´vn´ıch jednotek, sta´tn´ıch hranice a hranice parcel). Prvky
v na´sleduj´ıc´ı tabulce byly prˇedmeˇtem kontrol pro hleda´n´ı duplicit v te´to pra´ci.
Ko´d Vy´znam Platnost od Platnost do
18 Cˇ´ıslo (def.bod) pozemkove´ parcely 1.1.1998
28 Cˇ´ıslo (def.bod) stavebn´ı parcely 1.1.1998
101 Bod polohove´ho bodove´ho pole 1.1.1998
102 Bod PBP - pouze podzemn´ı znacˇka 1.1.1998
103 Bod jednotne´ nivelacˇn´ı s´ıteˇ 1.1.1998 8.11.2011
104 Stabilizovany´ bod technicke´ nivelace 1.1.1998 8.11.2011
105 Hranicˇn´ı znak 1.1.1998




305 Ovocny´ sad 1.1.1998
306 Trvaly´ travn´ı porost 1.1.1998
307 Pastvina 1.1.1998 22.1.2004
308 Lesn´ı p˚uda bez rozliˇsen´ı porostu 1.1.1998
314 Park, okrasna´ zahrada 1.1.1998
315 Hrˇbitov 1.1.1998
316 Neplodna´ p˚uda 1.1.1998
318 Nemovita´ kulturn´ı pama´tka 1.1.1998
319 Zborˇeniˇsteˇ,spolecˇny´ dv˚ur 1.11.2009
402 Budova zdeˇna´, betonova´, kovova´ 1.1.1998
403 Budova drˇeveˇna´ 1.1.1998 8.11.2011
404 Budova zdeˇna´, betonova´, kovova´ evi-
dovana´ v SPI
1.1.1998
405 Budova drˇeveˇna´ evidovana´ v SPI 1.1.1998 27.11.2011
408 Cˇa´ra jako vy´plnˇ schodiˇsteˇ 1.1.1998 8.11.2011
409 Kostel, kaple nebo modlitebna 1.1.1998
410 Synagoga 1.1.1998
Tabulka pokracˇuje na dalˇs´ı stra´nce. . .
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Ko´d Vy´znam Platnost od Platnost do
411 Prˇedmeˇt male´ho rozsahu urcˇeny´
strˇedem
1.1.1998
412 Prˇedmeˇt male´ho rozsahu bez rozliˇsen´ı 1.1.1998
420 Most, propustek 1.1.1998
424 Vodn´ı d´ılo 1.4.2007
601 Kovovy´, betonovy´ stozˇa´r 1.1.1998
602 Prˇ´ıhradovy´ stozˇa´r 1.1.1998
604 Stozˇa´r vys´ılac´ı, retranslacˇn´ı stanice 1.1.1998 8.11.2011
701 Povrchova´ teˇzˇba nerost˚u a surovin 1.1.1998
703 Lozˇisko slatin a rasˇelin 1.1.1998
802 Vodn´ı tok sˇirsˇ´ı nezˇ 2m 1.1.1998
803 Vodn´ı na´drzˇ, rybn´ık 1.1.1998
804 Mocˇa´l, bazˇina 1.1.1998
811 Verˇejna´ studna 1.1.1998 8.11.2011
1001 Na´zev meˇsta 1.1.1998
1002 Na´zev meˇstske´ho obvodu nebo cˇa´sti 1.1.1998
1004 Na´zev obce 1.1.1998
1005 Na´zev cˇa´sti obce 1.1.1998
1006 Na´zev mı´stn´ı cˇa´sti 13.5.2008
1007 Na´zev na´meˇst´ı, parku 1.1.1998
1008 Na´zev ulice,na´brˇezˇ´ı,trzˇiˇsteˇ,most 1.1.1998
1009 Na´zev pozemkove´ trateˇ 1.1.1998
1010 Na´zev podruzˇne´ pozemkove´ trateˇ 1.1.1998
1012 Na´zev sousedn´ıho sta´tu 1.1.1998
1013 Na´zev rˇeky slouzˇ´ıc´ı k vodn´ı dopraveˇ 1.1.1998
1014 Na´zev rˇeky, jezera, vel.rybn´ıku,
prˇehrady
1.1.1998
1015 Na´zev potoka, rybn´ıku 1.1.1998
1016 Cˇ´ıslo bodu bodove´ho pole 1.1.1998
1018 Popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo 1.1.1998
1019 Popisne´ parceln´ı cˇ´ıslo (volne´) 1.1.1998 1.1.1999
1027 Cˇ´ıslo hranicˇn´ıho znaku na sta´tn´ı hra-
nici
1.1.1998
1028 Cˇa´ra pro umı´steˇn´ı sˇipky (volna´) 1.1.1998 1.1.1998
1029 Sˇipka k parceln´ımu cˇ´ıslu (volna´) 1.1.1998 1.1.1998
1032 Cˇa´ra pro umı´steˇn´ı sˇipky 1.1.1998
1033 Sˇipka k parceln´ımu cˇ´ıslu 1.1.1998
1040 Linie obvod˚u bonitovany´ch a neboni-
tovany´ch ploch
1.1.1998
1042 Ko´d BPEJ 1.1.1998
1043 Ko´d nebonitovane´ plochy 1.1.1998
1050 Nezarˇazena´ linie po migraci 1.1.1998 1.1.1999
1051 Nezarˇazeny´ text po migraci 1.1.1998 1.1.1999
1052 Nezarˇazeny´ symbol po migraci 1.1.1998 1.1.1999
1060 Symbol vodn´ıho toku uzˇsˇ´ıho nezˇ 2m 1.1.1998
1070 Sta´tn´ı hranice 28.6.2010
1071 Hranice k.u´. 28.6.2010
1072 Definicˇn´ı bod k.u´. 28.6.2010
21700 Obvod budovy evidovane´ v SPI 1.1.1998
Tabulka pokracˇuje na dalˇs´ı stra´nce. . .
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Ko´d Vy´znam Platnost od Platnost do
21800 Hranice - vnitrˇn´ı kresba 1.1.1998
21810 Hranice - vnitrˇn´ı kresba shora nevi-
ditelna´
1.1.1998
21820 Hranice - vnitrˇn´ı kresba pohybliva´,
nesta´la´
1.1.1998
21830 Hranice - vnitrˇn´ı kresba prˇevzata´ 1.1.1998 30.6.2009
21840 Hranice - vnitrˇn´ı kresba sporna´ 1.1.1998
21850 Hranice - vnitrˇn´ı kresba podzemn´ı 1.1.1998
22000 Hranice - vnitrˇn´ı kresba bez topologie 18.12.2000
22300 Hranice chra´neˇne´ho u´zemı´ 1.1.1998
22400 Hranice ochranne´ho pa´sma 1.1.1998
23100 Prvn´ı brˇemeno 8.3.2006 16.11.2007
23200 Druhe´ brˇemeno 8.3.2006 16.11.2007
23300 Trˇet´ı brˇemeno 8.3.2006 16.11.2007
23400 Cˇtvrte´ brˇemeno 19.9.2006 16.11.2007
23500 Pa´te´ brˇemeno 19.9.2006 16.11.2007
23600 Sˇeste´ brˇemeno 19.9.2006 16.11.2007
23700 Hranice veˇcne´ho brˇemene 1.4.2007
50100 Osa zˇeleznicˇn´ı koleje norm.rozchodu 1.1.1998
52100 Visuta´ lanova´ dra´ha 1.1.1998 8.11.2011
52200 Pozemn´ı lanova´ dra´ha 1.1.1998 8.11.2011
60500 Osa nadzemn´ıho veden´ı 1.1.1998
60502 Veden´ı vysoke´ho a velmi vysoke´ho
napeˇt´ı
1.1.1998
100018 Definicˇn´ı bod pozemkove´ parcely 8.3.2006
100028 Definicˇn´ı bod stavebn´ı parcely 8.3.2006
100038 Definicˇn´ı bod parcely ZE 8.3.2006
100101 Definicˇn´ı bod budovy 8.3.2006
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Prˇ´ıloha D
Dopis pro katastra´ln´ı pracoviˇsteˇ
Dopis pokracˇuje na dalˇs´ı stra´nce. . .
89
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Prˇ´ıloha E
Textovy´ vy´stup pro prˇevod volny´ch
prvk˚u
Zkra´cena´ uka´zka textove´ho vy´stupu pro prˇevod volny´ch popisny´ch prvk˚u parcely. Soubor
shrnuje prˇevod v jednom katastra´ln´ım u´zemı´. Na zacˇa´tku je uvedena statistika prˇevodu a po-
kyny s odkazy na soubory VFK a DGN. V druhe´ cˇa´sti souboru je vy´pis prvk˚u, ktere´ byly
vyloucˇeny z automatizovane´ho prˇevodu. Na konci jsou uvedeny seznamy dotcˇeny´ch parcel
pro prˇevedene´ i neprˇevedene´ prvky. Tyto seznamy jsou pouzˇity v automatizovane´m prˇevodu
v rˇ´ızen´ı OR a v rucˇn´ım prˇevodu jako jeden ze zp˚usob˚u, jak neprˇevedene´ prvky lokalizovat.
PREVOD VOLNYCH PRVKU MAPY S UKONCENOU PLATNOSTI
===============================================
Katastralni uzemi 682390 - Stary´ Harcov
Vytvoreno: 08.04.2011
Prevedeny byly prvky s kodem typu prvku (TYPPPD_KOD):
-----------------------------------------------------
- 1019 - popisne parcelni cislo (volne)
- 1028 - cara pro umisteni sipky (volna)
- 1029 - sipka k parcelnimu cislu (volna)
Zrusene prvky byly prevedeny na:
--------------------------------
- 1018 - popisne parcelni cislo
- 1032 - cara pro umisteni sipky
- 1033 - sipka k parcelnimu cislu
Pocet prevedenych prvku
-----------------------
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Duplicitni prvky je mozne smazat pomoci souboru noveho vymenneho formatu:
682390_sipky_duplicity.vfk.
Prvky vyloucene z prevodu - rucni kontrola a odstraneni
=======================================================
Nektere prvky mohly byt z prevodu vylouceny. Pokud takove prvky existuji, je
nutne je zkontrolovat a odstranit rucne.
Pokud existuji neprevedene prvky, je mozne je zobrazit pomoci souboru:
682390_neprevedene.dgn.
Pocet neprevedenych prvku: 451
Popisne parcelni cislo (volne) - 1019
-------------------------------------
- text prvku se neshoduje s existujicim parcelnim cislem (pocet prvku: 0)
- text prvku je parcelni cislo, ktere se v tomto katastralnim uzemi vyskytuje
jako stavebni i jako pozemkova parcela (pocet prvku: 0)
- v prirazene parcele se jiz nachazi prvek s kodem typu prvku 1018
(pocet prvku: 0)
Cara pro umisteni sipky (volna) - 1028
--------------------------------------
- neprevedene cary (pocet prvku: 451)
KATUZE_KOD _ ID_1028 __ Y1 [m] __ X1 [m] __ Y2 [m] __ X2 [m] __ parcela/-y prvku
682390 4481950505 686347.15 974685.99 686348.22 974684.33 PKN poz. 17/2
682390 4481952505 686348.22 974684.33 686349.67 974682.05 PKN 32, PKN 33
682390 4481954505 686349.67 974682.05 686348.81 974682.57 PKN poz. 17/1
682390 4481956505 686349.67 974682.05 686349.57 974683.05 PKN poz. 17/1
... (zkra´ceno)
- v prirazene parcele se jiz nachazi nektery z prvku s kodem typu prvku 1018,
1032, 1033 (pocet prvku: 0)
Sipka k parcelnimu cislu (volna) - 1029
---------------------------------------
- k sipce nebylo nalezeno parcelni cislo volne, kteremu je prirazena parcela,
nebo sipka lezi mimo svou parcelu (pocet prvku: 0)
- v prirazene parcele se jiz nachazi nektery z prvku s kodem typu prvku 1018,
1032, 1033 (pocet prvku: 0)



















&HJMENO;"PREVOD VOLNYCH PRVKU 1019, 1028 a 1029"
&BDPM;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;
RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;











&BOP;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;
RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;











&BSBM;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;PORADOVE_CISLO_BODU N38;
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&HJMENO;"PREVOD VOLNYCH PRVKU 1019, 1028 a 1029"
&BDPM;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;
RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;
SOURADNICE_X N10.2;TEXT T255;VELIKOST N10.2;UHEL N10.4;BP_ID N30;DPM_TYPE T10;
VZTAZNY_BOD N2;KATUZE_KOD N6
&DDPM;448;0;"15.07.2001 05:43:20";"";1;"3505";;1028;685091.65;974011.4;"";;;;"LPP";;682390
&BSBM;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;PORADOVE_CISLO_BODU N38;
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Prˇ´ıloha H
PL/SQL procedura pro hleda´n´ı
duplicit bod˚u
Tato procedura je zameˇrˇena na hleda´n´ı duplicit mezi hranicˇn´ımi znaky (ko´d prvku 105). Doba beˇhu nad vsˇemi
teˇmito prvky (v´ıce nezˇ 5 000 000 kus˚u) v tabulce dalˇs´ıch prvk˚u mapy je prˇiblizˇneˇ 20 minut. Postup spocˇ´ıva´
ve vy´beˇru vsˇech prvk˚u a jejich serˇazen´ı podle sourˇadnice Y a X. Duplicity jsou pote´ ve vy´beˇru umı´steˇny hned





-- hledani duplicit v tabulce AK_DALSI_PRVKY_MAPY pro prvek 105 (meznik)
type TABLE_OF_NUMBER is table of number (30) index by BINARY_INTEGER;
type TABLE_OF_COORD is table of number (10 ,2) index by BINARY_INTEGER;




















order by Y, X
’;
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open CUR for DOTAZ;




WHILE (PRVEK_ID.COUNT()-INDX -KROK) >= 0
LOOP
-- kontrola souradnic
if PRVEK_Y(INDX)= PRVEK_Y(INDX+KROK) and PRVEK_X(INDX)= PRVEK_X(INDX+KROK)
then
insert into ADVO_DUPL(ID_VYRAZEN ,ID_PONECHAN)
values (PRVEK_ID(INDX+KROK),PRVEK_ID(INDX ));
-- zvysim krok
KROK := KROK +1;
else
-- souradnice se neshoduji
-- jdu na prvek , u ktereho se objevila prvni neshoda
INDX := INDX+KROK;







PL/SQL procedura pro hleda´n´ı
duplicit lini´ı
Zkra´cena´ uka´zka procedury, ktera´ hleda´ duplicity u liniovy´ch prvk˚u. Nejprve jsou porovna´va´ny serˇazene´
sourˇadnice minima´ln´ıch ohranicˇuj´ıc´ıch obde´ln´ık˚u, v prˇ´ıpadeˇ shody jsou tyto prvky zarˇazeny mezi prvky po-
dezrˇele´ z duplicity. U nich je pote´ provedeno porovna´n´ı cely´ch geometri´ı – pokud i zde je odhalena shoda,
jedna´ se o duplicity a pra´veˇ jeden z prvk˚u bude urcˇen k ponecha´n´ı.
create or replace
procedure ADVO_DUPLICITY_LINIE (TABULKA , TYPKOD)
...
type TABLE_OF_NUMBER is table of number (30) index by BINARY_INTEGER;













SDO_GEOM.SDO_MIN_MBR_ORDINATE(GEOMETRIE ,1) as X,
SDO_GEOM.SDO_MIN_MBR_ORDINATE(GEOMETRIE ,2) as Y
from ’ || TABULKA || ’ AA
where
TYPPPD_KOD = ’ || TYPKOD || ’
order by Y, X’;
open CUR for DOTAZ;




WHILE (PRVEK_ID.COUNT()-INDX -KROK) >= 0
LOOP
-- kontrola min. souradnic ohranicujiciho obdelniku
if MIN_MBR_Y(INDX)= MIN_MBR_Y(INDX+KROK)
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and MIN_MBR_X(INDX)= MIN_MBR_X(INDX+KROK)
then
-- prozatimni ulozeni prvku podezrelych z duplicity
insert into ADVO_DUPL(ID_VYRAZEN ,ID_PONECHAN)
values (PRVEK_ID(INDX+KROK),PRVEK_ID(INDX ));
-- zvysim krok
KROK := KROK +1;
else
-- min. souradnice ohranicujicich obdelniku se neshoduji
-- jdu na prvek , u ktereho se objevila prvni neshoda
INDX := INDX+KROK;




-- odstraneni prvku , ktere nejsou duplicitami
-- v tabulce ADVO_DUPL zbydou jen opravdove duplicity
execute immediate ’




left join ’ || TABULKA || ’ AA on ADVO.ID_PONECHAN = AA.id
left join ’ || TABULKA || ’ BB on ADVO.ID_VYRAZEN = BB.id
where
SDO_GEOM.RELATE(AA.GEOMETRIE ,’’EQUAL ’’,BB.GEOMETRIE ,0.1)!= ’’EQUAL ’’)’;
commit;
...
end ADVO_DUPLICITY_LINIE;
